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C c > r d  Wee~l 
T h u r s d a y ,  M a r c h  1 5 ,  1 9 7 9  
V o l u m e  1 9 ,  N u m b e r  1 9  
A r r a n g e  n e x t  y e a r ' s  a c c o m m o d a t i o n  r i g h t  n o w  
b y  C a r o l  M a y b u r y  
" T h e  l i s t  o f  W L U - a p p r o v e d  
o f f - c a m p u s  h o u s i n g  w i l l  b e  a v a i l -
a b l e  i n  a  c o u p l e  o f  w e e k s , "  s a i d  
M r s .  L i p p e r t ,  t h e  h o u s i n g  o f -
f i c e r .  
S t u d e n t s  w h o  a r e  p l a n n i n g  t o  
r e t u r n  n e x t  y e a r  s h o u l d  t r y  t o  
l i n e  u p  a  p l a c e  t o  l i v e  n e x t  f a l l  
b e f o r e  t h e y  l e a v e  t h i s  s p r i n g .  
L i p p e r t  s a y s  t h a t  m o s t  l a n d l o r d s  
w i l l  a c c e p t  a  d e p o s i t  t o  h o l d  
r o o m s  a n d  a p a r t m e n t s  o f  s t u d e n -
t s .  
P r o b l e m s  b e t w e e n  s t u d e n t s  
a n d  l a n d l o r d s  h a v e  b e e n  p u b -
l i c i z e d  b y  t h e  m e d i a  t h i s  y e a r .  
A c c o r d i n g  t o  p e o p l e  i n v o l v e d  i n  
a r r a n g i n g  h o u s i n g  f o r  s t u d e n t s ,  
m a n y  o f  t h e  p r o b l e m s  c o u l d  b e  
a v o i d e d .  
F r e d  N i c h o l s ,  d e a n  o f  s t u d e n t  
r e s i d e n c e s ,  s a y s  t h a t  t h e  u n i v e r -
s i t y  h a s  a p p r o v e d  b e t w e e n  1 , 4 0 0  
a n d  1 , 5 0 0  o f f - c a m p u s  b e d s  t h i s  
y e a r ,  a n d  t h a t  w i t h i n  t w o  y e a r s ,  
h e  i s  h o p i n g  t o  h a v e  s u f f i c i e n t  
o n - c a m p u s  h o u s i n g  t o  a c c o m -
m o d a t e  a l l  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s .  
B o t h  N i c h o l s  a n d  L i p p e r t  w e r e  
e m p h a t i c  i n  t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  
a s s i s t  a n y  s t u d e n t  i n v o l v e d  i n  
h o u s i n g  d i f f i c u l t i e s  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  a c c o m m o d a t i o n  h a s  b e e n  
a p p r o v e d .  T h e  u n i v e r s i t y ' s  l e g a l  
a i d  f a c i l i t i e s  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  t o  
s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  l a n d l o r d -
t e n a n t  d i s p u t e s .  
N i c h o l s  s a i d  t h a t  d u r i n g  t h e  
S i x t i e s ,  s o m e  s t u d e n t s  l e f t  a  b a d  
t a s t e  i n  t h e  m o u t h s  o f  t h e i r  l a n d -
l o r d s .  T o d a y ' s  s t u d e n t s ,  h o w -
e v e r ,  a e e m  t o  b e  m o r e  c o n s i d -
e r a t e ,  a n d  t h e  C G R t m u n i t y  i s  b e -
c o m i n g  m o r e  a n d  m e r e  a e c e p t i n g  
t o  t h e  i d e a  o r  renti~ t o  s t u d e n -
t s .  
O f t e n  s t u d e n t s  c r e a t e  
p r o b l e m s  f o r  t h e m s e l v e s  w h e n  
t h e y  l e a v e  f i n d i n g  a c c o m -
m o d a t i o n  u n t i l  t h e  s u m m e r .  
M a n y  o f  t h e  a p p r o v e d  l a n d l o r d s  
a r e  a w a y  o n  v a c a t i o n  d u r i n g  t h e  
s u m m e r ,  a n d  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o  s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  f i r -
s t  y e a r  s t u d e n t s  a r e  c o m p e t i n g  
f o r  t h e  f e w  a v a i l a b l e  p l a c e s .  
L i p p e r t  s a y s  t h a t  s t u d e n t s  
s h o u l d  k e e p  i n  m i n d  t h a t  i f  t h e y  
a r e  g o i n g  t o  s i g n  a  y e a r ' s  l e a s e  
f o r  a n  a p a r t m e n t ,  t h e y  a r e  l e g a l -
l y  l i a b l e  f o r  t h e  f u l l  y e a r ' s  r e n t .  
O f t e n  s t u d e n t s  d e c i d e  t o  s u b l e t  
a n  a p a r t m e n t ,  b u t  d o  n o t  a d v e r -
t i s e  u n t i l  M a r c h  o r  A p r i l .  S i n c e  
C o - o p  s t u d e n t s  l e a v e  c a m p u s  i n  
J a n u a r y ,  t h e y  u s u a l l y  f i n d  s u m -
m e r  h o u s i n g  b e f o r e  t h e  b e g i n -
n i n g  o f  t h e  W i n t e r  t e r m .  
L i p p e r t  s a i d  t h a t  s o m e  p e o p l e  
w h o  o w n  r o o m i n g  h o u s e s  a r e  
t r y i n g  t o  g e t  s t u d e n t s  t o  s i g n  a  
l e a s e  f o r  a  f u l l  y e a r .  S h e  a d v i s e s  
s t u d e n t s  t o  b e  w a r y  o f  t h i s  p r a c -
t i c e .  
M o r e  a n d  m o r e  p e o p l e  a r e  p r o -
v i d i n g  s t u d e n t  h o u s i n g  a s  a  b u s -
i n e s s .  S o m e  l a n d l o r d s  o w n  s e v -
e r a l  h o u s e s  n e a r  t h e  t w o  u n i v e r -
s i t i e s  a n d  r e n t  r o o m s  o u t  t o  
s t u d e n t s .  W h i l e  t h i s  i s  p r o v i d i n g  
a  m u c h - n e e d e d  s e r v i c e  t o  s t u -
d e n t s ,  L i p p e r t  h o p e s  t h a t  t h e  
C i t y  o f  W a t e r l o o  i m p l e m e n t s  
s o m e  r e g u l a t i o n s  t o  c o n t r o l  t h e  
r u n n i n g  o f  r o o m i n g  h o u s e s .  I n -
d i v i d u a l s  w h o  r e n t  o u t  r o o m s  i n  
t h e i r  h o m e s  a r e  i n  a  d i f f e r e n t  c a t -
e g o r y  t h a n  t h o s e  w h o  h a v e  c o m -
m e r c i a l  i n t e r e s t s  i n  s t u d e n t  
h o u s i n g ,  s a y s  L i p p e r t .  
N i c h o l s  s a y s  t h a t  r e c e n t l y ,  h e  
h a s  n o t i c e d  a a  i n c r e & l e d  i n t e r e s t  
f r o m  b u i l d e r s  i n  p r o v i d i n g  
~~---'"""r=-"<. 
S t u d e n t  ho~sing i s  a  s i t u a t i o n  o f " b u y e r  b e w a r e " .  
s t u d e n t  h o u s i n g .  T h e  n e w  r e s -
i d e n c e  a t  1 0  H i c k o r y  S t .  i s  o n e  
e x a m p l e  o f  t h i s .  A n o t h e r  b u i l d e r  
h a s  c o n t r a c t e d  N i c h o l s ,  a n d  i s  
w i l l i n g  t o  g i v e  h i m  r o o m s  f o r  
D o n s  a t  a  r e d u c e d  r a t e .  
M i k e  S u t h e r l a n d ,  W L U S U  
P r e s i d e n t ,  s u g g e s t s  t h a t  s o m e  o f  
t h e  p r o b l e m s  t h a t  s t u d e n t s  e n -
c o u n t e r  i n  r e n t i n g  o f f - c a m p u s  
h o u s i n g  c o u l d  b e  p a r t i a l l y  
b e c a u s e  i t  i s  t h e  s t u d e n t ' s  f i r s t  
e x p e r i e n c e  o f  l i v i n g  o n  h i s  o w n ,  
a n d  w h e n  t h e  s t u d e n t  i s  l o o k i n g  
f o r  h o u s i n g ,  h e  i s  u n a w a r e  o f  t h e  
p r o b l e m s  i n c u r r e d  i n  c e r t a i n  e n -
v i r o n m e n t s .  
P o s s i b l y  o n e  a n s w e r  t o  s o m e  o f  
t h e  s t u d e n t s '  p r o b l e m s  w i t h  
h o u s i n g  a n d  l i v i n g  a w a y  f r o m  
h o m e  w i l l  b e  a  l i a a o n  b e t w e e n  t h e  
u n i v e r s i t i e s  a n d  t h e  c o m m u n i t y  
p r o v i d i n g  f a m i l y  c o n t a c t s  i n  t h e  
c o m m u n i t y  f o r  f i r s t  y e a r  s t u -
d e n t s .  R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  
t w o  u n i v e r s i t i e s  a n d  t h e  C i t y  o f  
W a t e r l o o  a r e  m e e t i n g  t o d a y  t o  
d i s c u s s  i m p l e m e n t i n g  a  p r o g r a m  
s i m i l a r  t o  o n e  r u n  b y  K i n g s t o n  
f o r  B r o c k  s t u d e n t s .  M r .  P f l u g ,  
t h e  d i r e c t o r  o f  c o m m u n i t y  s e r -
v i c e s  f o r  t h e  C i t y  o f  W a t e r l o o ,  
s a i d  t h a t  t h e  p r o g r a m  w o u l d  i n -
v o l v e  a  m a t c h - u p  b e t w e e n  h o s t  
f a m i l i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  
s t u d e n t s .  T h e  f a m i l i e s  w o u l d  
p r o v i d e  a  p l a c e  w h e r e  s t u d e n t s  
c o u l d  g o  a n d  s p e n 4 i  t i m e  i a  a  
h o m e  a t m o s p h e r e .  
K i n g s t o n  i n a u g u r a t e d  t h e  p r o -
g r a m  t o  t r y  t o  c u t  d o w n  s o m e  o f  
t h e  d r o p p i n g  o u t  o f  f i r s t  y e a r  
B Y  J U I C E Y  
s t u d e n t s .  I t  h a s  b e e n  i n  o p -
e r a t i o n  f o r  s e v e r a l  y e a r s  a n d  
s e e m s  t o  b e  s u c c e s s f u l .  
P o s s i b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
t h i n g  f o r  s t u d e n t s  t o  r e m e m b e r ,  
w h e n  t h e y  a r e  c o n s i d e r i n g  o f f -
c a m p u s  h o u s i n g ,  i s  t h a t  i t  i s  
d e f i n i t e l y  a  c a s e  o f  " b u y e r  
b e w a r e . "  N i c h o l s  s a i d  t h a t  h e  
w o u l d  b e  h a p p y  i f  a n y o n e  w h o  
w a s  d o u b t f u l  a b o u t  a c c o m -
m o d a t i o n  c o n t a c t e d  h i s  o f f i c e .  
M o s t  l a n d l o r d s  a r e  a n x i o u s  t o  
o b t a i n  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  u n i -
v e r s i t y ,  b u t ,  i f  t h e r e  a r e  r e a s o n s  
w h y  a  p l a c e  h a s  n o t  b e e n  a p -
p r o v e d  b y  t h e  u n i v e r s i t y ,  t h e  
p r o s p e c t i v e  t e n a n t  c a n  b e  w a r -
n e d  o f  p o s s i b l e  p r o b l e m s  h e  m a y  
e n c o u n t e r .  
E l e c t i o n  f o r  S e n a t e  a n d  b o a r d  l a s t  w e e k  i n  M a r c h  
c o s t .  I n s t e a d  o f  a s k i n g  f o r  $ 3 5 0 ,  
a s  h e  d i d  f r o m  T a m i a e ,  E r i k s o n  
i s  a s k i n g  $ 3 5 0  i n  A m e r i c a n  
d o l l a r s  w h i c h  i s  $ 7 0  e x t r a .  T h e  
b o a r d  p a s s e d  t h i s  u n a m i m o u s l y .  
O n  M a r c h  1 2 ,  n o m i n a t i o n s  w i l l  
b e  o p e n  f o r  f i v e  S e n a t o r  p o s -
i t i o n s ;  f o u r  t w o - y e a r  t e r m s  a n d  
o n e  o n e - y e a r  t e r m .  O n  t h e  s a m e  
d a y ,  n o m i n a t i o n s  w i l l  b e  a c -
c e p t e d  f o r  A r t s  d i r e c t o r  a n d  a  
G r a d  d i r e c t o r .  K r i s  U l m a n i s ,  
r e c e n t l y  a p p o i n t e d  R a d i o  
L a u r i e r  s t a t i o n  m a n a g e r ,  i s  
r e s i g n i n g  f r o m  t h e  b o a r d .  
N o m i n a t i o n s  f o r  t h e  S e n a t e  
p o s i t i o n s  w i l l  c l o s e  M a r c h  1 9  a t  
4 : 0 0 .  C o n d i d a t e s  c a n  c a m p a i g n  
u n t i l  S u n d a y ,  M a r c h  2 5 ,  a n d  t h e  
e l e c t i o n  w i l l  r u n  f r o m  M o n d a y  t o  
S a t u r d a y  o f  t h a t  w e e k .  
F o r  s t u d e n t s  r u n n i n g  f o r  t h e  
A r t s  a n d  G r a d  d i r e c t o r ,  n o m i n -
l l i  a t i o n s  w i l l  c l o s e  o n  M a r c h  1 9 ,  
~ a n d  c a m p a i g n s  m u s t  e n d  M a r c h  
~ 2 8 .  T h e  e l e c t i o n  w i l l  b e  h e l d  o n  
~ T h u r s d a y ,  M a r c h  2 9  f r o m  1 0  a m  
e  t o 4 p m .  
m  O n  t h e  s a m e  d a y ,  s t u d e n t s  w i l l  
~ b e  a s k e d  t o  v o t e  o n  B y - L a w  7 ,  
R a n d y  E l l i o t t ,  t h e  c h a i r p e r s o n  o f  t h e  b o a r d ,  s a i d  h e  a s k e d  l a s t  y e a r ' s  e x e c u t i v e  a b o u t  t h e  a u t h o r ·  
i t y  o f  t h e  c h a i r .  
w h i c h  i s  a  r e v i s i o n  o f  B y - L a w  6 .  
T h i s  r e g u l a t i o n  w i l l  r a i s e  t h e  
v i c e - p r e s i d e n t ' s  h o n o u r a r i u m  
f r o m  $ 3 5 0  t o  $ 4 5 0 .  I t  a l s o  c l a r -
i f i e s  a  l a w  w h i c h  a l l o w s  o f f i c e r s  
t o  t a k e  t w o  c o u r s e s  d u r i n g  t h e  
s u m m e r  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
W L U S U .  B y - l a w  7  s t i p u l a t e s  
t h a t  t h e s e  t w o  c o u r s e s  m u s t  b e  
t a k e n  a t  t h e  W a t e r l o o  c a m p u s  o f  
W L U .  
b y  K a r e n  K e h n  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  S u n d a y ' s  
b o a r d  m e e t i n g ,  R a n d y  E l l i o t t ,  
t h e  c h a i r p e r s o n ,  e x p l a i n e d  h i s  a c -
t i o n s  a t  t h e  e m e r g e n c y  m e e t i n g  
h e l d  l a s t  w e e k  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  
T a m i a e  b o o k i n g  t h e  p u b  f o r  a  
f o l k s i n g e r  o n  W e d n e s d a y ,  M a r c h  
7 t h .  
t h e  c h a i r p e r s o n  h a d  t h e  r i g h t  t o  
d e c i d e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  w a s  
a  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  i n  a  v o t e .  
A t  t h e  e m e r g e n c y  m e e t i n g  l a s t  
w e e k ,  t h e r e  w a s  a  d e b a t e  a b o u t  
w h e t h e r  d i r e c t o r s  w h o  w e r e  a l s o  
m e m b e r s  o f  T a m i a e  s h o u l d  b e  
a l l o w e d  t o  v o t e  o n  a  m o t i o n  c o n -
c e r n i n g  t h a t  c l u b .  T h e y  d i d  n o t  
d e c l a r e  a  c o n f l i c t .  
M i k e  S u t h e r l a n d ,  W L U S U  
p r e s i d e n t ,  s a i d  T a m i a e ' s  W e d ·  
n e s d a y  n i g h t  e v e n t  w a s  a  s u c c e s s  
b e c a u s e  C l i f f  E r i k s o n ,  t h e  f o l k ·  
s i n g e r ,  w a s  a  g r e a t  p e r f o r m e r .  
S u t h e r l a n d  b o o k e d  E r i k s o n  f o r  
W e d n e s d a y ,  A p r i l 4 .  
T h e  b o a r d  r a t i f i e d  a c t i o n s  
t a k e n  b y  t h e  O M B  t o  f i n a l i z e  
W L U S U ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  
S p r i n g f e s t ,  t h e  e n d  o f  l e c t u r e s  
c e l e b r a t i o n  c o - h o s t e d  b y  U  o f  W ,  
C o n e s t o g a ,  a n d  W L U S U  a t  
B i n g e m a n  P a r k .  
W L U S U  m u s t  c o v e r  t e n  p e r ·  
c e n t  o f  t h e  l i a b i l i t y  i f  a  s u c h  a  
s i t u a t i o n  o c c u r s .  T o  b r e a k  e v e n  
1 1 3 0  o f  t h e  1 7 0 0  t i c k e t s  m u s t  b e  
s o l d .  W L U S U  h a s  p r o m i s e d  t o  
s e l l 1 1 5  t i c k e t s  o n  c a m p u s .  
O n  W e d n e s d a y ,  M a r c h  2 8 ,  
s t u d e n t s  w i l l  e n j o y  L o n g  J o h n  
B a l d r y ,  S a n s  H a r b o u r  a n d  a  C K ·  
M S  d i s c  j o c k e y  f o r  $ 4 . 0 0 .  N o n ·  
s t u d e n t s  w i l l  b e  c h a r g e d  $ 5 . 0 0 .  
B u s e s  w i l l  b e  t a k i n g  s t u d e n t s  
o u t  t o  B i n g e m a n  P a r k  a l l  n i g h t .  
T o  v i e w  t h e  s e v e n  f o o t  T V  
s c r e e n  d u r i n g  t h e  d a y ,  c u r t a i n s  
a r e  n e e d e d  i n  t h e  T u r r e t ,  S u t h e r -
l a n d  r e p o r t e d .  
J o h n  K a r r ,  W L U S U  b u s i n e s s  
m a n a g e r ,  a c q u i r e d  a n  e s t i m a t e  
f r o m  A d a m s  o f  W a t e r l o o .  T o  
c o v e r  b o t h  s i d e s  o f  t h e  p u b  a n d  
t h e  a r c h e d  w i n d o w ,  i t  w o u l d  c o s t  
$ 1 6 8 4  f o r  t h e  m a t e r i a l  a n d  t h e  
m o u n t i n g .  
T h e  b o a r d  r e f e r r e d  t h i s  
q u e s t i o n  t o  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B u i l d i n g  c o m m i t t e e  t o  g a t h e r  
m o r e  p r i c e  e s t i m a t e s .  
K r i s  U l m a n i s ,  R L  s t a t i o n  m a n ·  
a g e r ,  a s k e d  t h e  b o a r d  f o r  $ 4 0 0  t o  
p u r c h a s e  t w o  s p e a k e r s  f o r  t h e  
p o r t a b l e  d i s c  j o c k e y  u n i t .  
U l m a n i s  s a i d  t h e s e  s m a l l e r  
s p e a k e r s  w o u l d  b e  u s e d  f o r  r e s ·  
i d e n c e  p a r t i e s  a n d  o f f - c a m p u s  
d a t e s .  W i t h  a r r a n g e m e n t ,  t h e  
b i g  s p e a k e r s  c o u l d  b e  l e f t  i n  t h e  
p u b ,  a n d  t h e y  w o u l d  r e m a i n  i n  
g o o d  c o n d i t i o n .  
E l l i o t t  s a i d  h e  a s k e d  m e m b e r s  
o f  l a s t  y e a r ' s  e x e c u t i v e  a b o u t  t h e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  c h a i r  n o t  a b o u t  
h o w  t h e y  a c t e d  i n  s i m i l a r  s i t -
u a t i o n s .  H e  w a s  i n f o r m e d  t h a t  
E l l i o t t  s a i d  t h i s  d o e s  n o t  s e t  a  
p r e c e d e n t  t h a t  a l l  m e m b e r s  o f  
c l u b s  h a v e  n o  c o n f l i c t s .  T h e  c h a i r  
w i l l  d e c i d e  o n e  w a y  o r  t h e  o t h e r .  
T h e  s a m e  s t i p u l a t i o n s  w h i c h  
a p p l i e d  f o r  T a m i a e  w i l l  b e  e n ·  
d o r c e d  o n  t h i s  n i g h t  a s  w e l l .  A d -
m i s s i o n  w i l l  b e  f r e e  a n d  t h e  
s c r e e n  m u s t  b e  o n  a l t h o u g h  t h e  
v o l u m e  w i l l  b e  t u r n e d  d o w n .  
T h e r e  h a s  b e e n  a  c h a n g e  - t h e  
I  N E X T  W E E K  I S  L A S T  S E R I O U S  I S S U E .  
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WLU staff members honored for long service 
by CarolMaybruy 
Twenty-five members of the 
staff and administration at 
WLU who have worked at the 
university for 15 years of more 
were recently honoured with a 
dinner and presented with silver 
rings to commemorate their ser-
vice. The rings are engraved with 
the WLU crest, and the dates of 
service. 
Leslie Carder, who began his 
years at WLU as a night cus-
todian is Grounds Foreman in 
the Physical Plant and Planning 
department. When asked what 
the biggest changes are that he 
has seen, Carder said "the size of 
the university." 
Carder says that he has re-
mained with the university so 
long because he has enjoyed wor-
king here. Before he retires in 
seven years, Carder is hoping to 
receive the gold ring that will 
commemorate 25 years of em-
ployment at the university. 
Dean Fred Nichols, who came 
to the university in 1963, said 
RECORD 
SPECIAL 
that he was finishing his 
Master's degree at the Univer-
sity of West Virginia, when he 
saw a position as Director of 
Student Activities and Place-
ment advertised in an inter-
national magazine. Nichols ap-
plied, and came up to the K-W 
area with visions of icebergs and 
eskimos filling his head. Once 
here, he fell in love with the area. 
Nichols said that one of the 
most obvious differences he has 
noticed is that students today 
are more responsible and serious 
about their studies than they 
were in the '60's. 
Of the 25 people honoured for 
long service, eight of them were 
from the food service depart-
ment. Mildred Reiner, Manager 
of Food Services says that when 
she first came to WL U, there 
were only about 20 people 
working in that department. 
Now there are 40. 
When asked for an interview, 
Reiner said that she didn't want 
an interview, that she wasn't a 
celebrity. During the course of 
our conversation she did say 
that she thought the reason that 
so many of the kitchen staff have 
remained for so long is because 
in the kitchen, everyone from 
potscrubber to cook was equally 
important. 
·Every person interviewed ex-
pressed interest and enjoyment 
in working with university 
students. Eileen Stumpf, who 
operates the coffee wagon in the 
Concourse during the week, is 
typical of those honoured. 
Everyone who passes through 
the Concourse feels the warmth 
of her smile, and her sincere in-
terest in people. Many of the 
other members of staff are not as 
visible as Stumpf, but when they 
do meet students, it is obvious 
that they too are eager to help. 
Barbra Streisand's 
Greatest Hits 
Volume2 
New speakers for RL 
5.49 
Steve Martin 
"A Wild & Crazy Guy" 
In The Bookstore 
in the concourse 
5.49 
Valdy 
"Hot Rocks" 
5.39 
NOTICE 
of 
by Kathy Conner 
Radio Laurier was granted 
$400 for new speakers in a 
motion passed by the board of 
directors last Sunday, March 11. 
The four hundred dollars will be 
used to buy a set of small 
speakers to accompany the SAM 
Board sound system to residence 
parties. The other, larger 
speakers will be stored in the 
Turret Lounge. RL has tentative 
plans to mount the speakers per-
manently in the Turret, accor-
ding to Kris Ulmanis, RL station 
manager. 
Radio Laurier is also hoping to 
set up a permanent disco booth 
at the Turret. Establishment of a 
permanent sound system would 
remove the risk of damage to the 
portable SAM board equipment 
when being carried up the stairs 
to the Turret. A booth would 
also be more stable than the 
current, portable sound system 
and would act to prevent skip-
ping of the records which often 
occurs due to vigorous stomping 
on the dance floor. 
If Radio Laurier is able to fund 
the new equipment including 
mixer, turntable and speakers, 
the OMB is, "in principle, willing 
to build the booth," Ulmanis ex-
plained. If funding by RL is pos-
sible, it is up to SAM Board Dir-
ector, John Dixon to look into 
the specifics of constructing the 
booth and presenting the figures 
to the OMB. The construction of 
a booth is not certain until the 
O:MB budget meeting in June 
when the officers will decide 
whether or not to fund the booth. 
If the funding is approved, work , 
on the booth could be done over 
the summer. 
WLUSU GENERAL MEETING 
Election to the Board of Directors 
1 Arts Director 1 Graduate Director 
Bylaw #7 
Remuneration of President and Vice-President 
Nominations 
Open: Monday, March 12 
Close: Monday, March 19, 3:30p.m. 
Campaigning 
Begins: Monday,-:·March 19, 4:00p.m. 
Ends: Wednesday,. March 28, 11:00 p.m. 
Elections to be held in the Concourse 
Thursday, March 29- 10:00 a.m. to 4:00p.m. 
Nomination Forms Available in the WLUSU Office 
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T h u r s d a y ,  M a r c h  1 5 , 1 9 7 9  
T h e  C o r d  Weeki~ 
P a g e  3  
U n c l a s s i f i e d  C l a s s i f i e d  U n c l a s s i f i e d  
W i l f r i d  L a u r i e r  i s  a d v e r t i s i n g  
~ 
~ 
; : : :  
· -
' ' I " m  a  g r a d u a t e  o f  ' D I S C O  F A N T A S I A ' .  I  c a n  n o w  d o  t h e  
B L O W D R Y  w i t h o u t  t h e  p a i n t e d  s t e p s  o n  t h e  f l o o r !  T h a n k s  
t o  L A U R I E R ' S  D I S C O  P R I N C E ,  G R E G  G A R R I S O N ,  I  c a n  
S T U P O R  o n  t h e  d a n c e  f l o o r  w i t h  C O N F I D E N C E  a n d  
P R I D E .  a n d  w i t h o u t  a  S I N G L E  D R I N K . " - t h e  K I N G  O F  
R U S S I A : - - ;  B R A N D Y ,  A L  W A T T S .  
~ 
~ 
b y  B e a  M c M i l l a n  
A s  a  p a r t  o f  P u b l i c  R e l a t i o n s  
a t  L a u r i e r ,  a  t e l e v i s e d  m o n t h l y  
p r o g r a m  i s  b e i n g  r u n  o n  G r a n d  
R i v e r  C a b l e ,  c a l l e d  ' P o s t - L e c t u r e  
C o n v e r s a t i o n s . '  R i c h a r d  T a y l o r ,  
P u b l i c  R e l a t i o n s  O f f i c e r ,  h a s  
b e e n  h o s t i n g  t h e  h a l f  h o u r  i n t e r -
v i e w  s i n c e  S e p t e m b e r  i n  t h e  
h o p e s  o f  r e a c h i n g  t h e  p u b l i c  w i t h  
n e w s  a b o u t  W L U  a n d  i t s  c o u r s e  
o f f e r i n g s .  
" I n i t i a l l y  t h e  s e r i e s  w a s  s e t  u p  
a s  a  c a l l - i n  p r o g r a m . "  T a y l o r  
s a i d .  S t u d e n t s  c o u l d  c a l l  i n  w i t h  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  p r e c e e d i n g  
T e l e - C o l l e g e  p r o g r a m .  T h i s  a p -
p r o a c h  w a s  n o t  s u c c e s s f u l  h o w -
e v e r  a n d  s t u d e n t s  p r e f e r r e d  t o  
c a l l  p r o f e s s o r s  p e r s o n a l l y .  
S o  T a y l o r  h a s  c h a n g e d  t h e  f o r -
m a t  s i n c e  J a n u a r y  t o  g e t  m o r e  
e x p o s u r e  a b o u t  W L U  i n  a  
r e l a x e d  p r o g r a m .  T h e  n e x t ,  o n  
M a r c h  2 9 t h ,  w i l l  c o n s i s t  o f  a n  i n -
t e r v i e w  w i t h  A r t  S t e p h e n s ,  L i a -
s o n  O f f i c e r  a t  W L U .  
T h e  A u d i o - V i s u a l  D e p a r t m e n t  
m a k e s  t h e  f i l m s  a n d  t h e n  g i v e s  
t h e  t e l e t a p e  t o  G R C  T V  t o  a i r .  
" I t  c o s t  u s  n o t h i n g , "  T a y l o r  
s a i d ,  " e x c e p t  m y  t i m e . "  
T h e  p a s t  t w o  p r o g r a m s  c o n -
s i s t e d  o f  a n  i n t e r v i e w  w i t h  P r o -
f e s s o r  B l a c k m o r e  o f  E c o n o m i c s  
a n d  D r .  F r e d  L i t t l e ,  D i r e c t o r  o f  
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n .  
T a y l o r  f e e l s  t h a t  t h e s e  
M o v i e s  c a n c e l l e d  
B e c a u s e  t h e  m o v i e s  h a v e  s u r -
p a s s e d  t h e i r  b u d g e t e d  d e f e c i t  b y  
a b o u t  $ 2 5 0 ,  t h e  l a s t  t h r e e  s h o w s  
h a v e  b e e n  c a n c e l l e d  b y  t h e  O p e r -
a t i o n s  M a n a g e m e n t  B o a r d .  T h i s  
d e c i s i o n  w a s  r a t i f i e d  b y  t h e  
b o a r d  o n  S u n d a y .  
A c c o r d i n g  t o  G r a n t  M a n s o n ,  
t h e  m o v i e  c o o r d i n a t o r ,  ' S e m i -
T o u g h ' ,  t h e  f i r s t  m o v i e  h e l d  t h i s  
y e a r ,  w a s  t h e  b i g e s t  m o n e y  l o s e r  
f o r  W L U S U .  T h e  m o v i e  c o s t  
$ 5 0 0  a n d  t h e  t o t a l  l o s s  w a s  $ 4 0 0 .  
D u e  t o  l a c k  o f  p r o m o t i o n ,  
M a n s o n  s a i d  $ 6 0 0  w a s  l o s t  o n  
t h e  f i r s t  c o u p l e  o f  f i l m s .  
T h i s  y e a r  T u e s d a y s  h a v e  n o t  
b e e n  a  p o p u l a r  n i g h t  f o r  m o v i e s .  
M a n s o n  s a i d  W L U S U  c o u l d  
" "  
c h a n g e  t h e  m o v i e  n i g h t  t o  S a t u r -
d a y .  
M a n s o n  a l s o  s a i d  m o v i e s  
s h o u l d  n o t  b e  h e l d  a t  b u s y  t i m e s  
o f  t h e  y e a r  l i k e  O k t o b e r f e s t ,  
W i n t e r  C a r n i v a l ,  a n d  m i d  t e r m s .  
K a t h y  R i v e r s ,  d i r e c t o r  o f  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s ,  s a i d  t h e r e  
w a s  a l s o  a  p r o b l e m  w i t h  s o u n d  
d i s t o r t i o n  f r o m  t h e  s p e a k e r s  
u s e d  d u r i n g  t h e  s h o w s .  
" M a n s o n  d i d  a  r e a l l y  g o o d  
j o b , "  R i v e r s  s t a t e d .  " I t  i s  n o  
f a u l t  o f  h i s  t h a t  t h e  m o v i e s  h a v e  
b e e n  c a n c e l l e d . "  H e  h a d  t h e  f i l m  
f i r m s  c o m p e t i n g  t o  g e t  L a u r i e r  
a s  a  c u s t o m e r ,  a n d  h e  g o t  l o w e r  
p r i c e s  f o r  m o v i e s  t h a n  o t h e r  
s c h o o l s  d i d .  
~-~------------------------~ 
C A R E E R  S E R V I C E S  
O f f e r s  t h e  F o l l o w i n g  G r o u p s  
R e s u m e  W r i t i n g :  
B e g i n n i n g  M a r c h  1 9 ,  1 0  a . m .  ( 2  s e s s i o n s )  
J o b  S e a r c h  T e c h n i q u e s :  
M a r c h  2 0 ,  1 0  a . m .  ( 1  s e s s i o n )  
I n t e r v i e w  S k i l l s :  
B e g i n n i n g  M a r c h  2 2 ,  1 0  a . m .  ( 3  s e s s i o n s )  
P l e a s e  d r o p  b y  C a r e e r  S e r v i c e s ,  l o w e r  f l o o r ,  
S t u d e n t  S e r v i c e s  C e n t r e ,  t o  s i g n  u p  f o r  t h e s e  
g r o u p s  o r  c a l l  8 8 4 - 1 9 7 0 ,  e x t .  4 9 5  
'W~ 
8 ' A O T O R : J G J / { l {  
4 7 5  K i n g  N o r t h ,  W a t e r l o o  
P h o n e  8 8 4 · 0 2 2 0  
L u n c h e o n  1 1 : 3 0  t o  2  p . m .  
L i c e n s e d  u n d e r  L . L . B . O .  
Y o u  m u s t  b e 1 8  o r  o v e r  t o  
e n t e r  t h e  P i c k l e  C e l l a r  
E n t r a n c e  o n  n o r t h  s i d e  o f  b u i l d i n g  
A l l  t h e  P i c k l e s  y o u  
c a n  e a t  . . .  
F R E E  
H O M E M A D E  S O U P  
A N D  C O F F E E  
w i t h  p u r c h a s e  o f  
a n y  s a n d w i c h  
M a n s iz e  C o r n e d  
B e e f ,  R o a s t  B e e f  o r  
1 2 5  
H a m  o n  a  B u n ,  c o l e  
s l a w  • . . . . . . . . . . . . .  
S a n d w i c h  P l a t t e r  
w i t h  c o l e  s l a w ,  r o a s t ·  
1 9 9  
e d  p o t a t o e s ,  v e g e t -
a b l e s  . . . . . . . . . . . . .  .  
C h a n g i n g  H o t  M e n u s  d a i l y  
p r o g r a m s  a r e  w o r t h w h i l e  
b e c a u s e  t h e y  e x p o s e  m a n y  f a c e t s  
o f  W L U  l i f e  w h i c h  a r e  o f  i n t e r e s t  
t o  t h e  p u b l i c .  -~ ·  
S i n c e  1 9 6 5 ,  R i c h a r d  T a y l o r  h a s  
b e e n  i n i t 1 a t i n g  i d e a s  o n  h o w  t o  
r e v e a l  \ V L U ' s  p o t e n t i a l  t o  
h e l p i n g  s t u d e n t s .  
T h e  T e l e - c o l l e g e  c o u r s e  i t s e l f  
w h i c h  a i r s  b e f o r e  T a y l o r ' s  s h o w  
h a s  a b o u t  2 5  s t u d e n t s  i n  t o t a l  
e n r o l l e d  i n  t h e  E c o n o m i c s  1 0 0  
a n d  P s y c h o l o g y  1 0 0  c o u r s e s .  
T h i s  y e a r ' s  s u c c e s s  o f  t h e  
p r o g r a m  w i l l  d e t e r m i n e  f u t u r e  
u s e  o f  t h e  t e c h n i q u e  f o r  l e a r n i n g .  
T h e  s t u d e n t s  i n v o l v e d  p a y  t h e  
r e g u l a r  $ 1 5 0  f e e  p e r  c o u r s e  a n d  
r e c e i v e  a s s i g n m e n t s  t h r o u g h  t h e  
m a i l .  
H e  c o n t i n u e s  t o  t r y  o u t  e v e r y  
a v e n u e  p o s s i b l e  t o  g e t  W L U  i n  
f r o n t  o f  t h e  p e o p l e  a s  a  v i a b l e  o p -
t i o n .  A s  t h e  P u b l i c  R e l a t i o n s  O f -
f i c e r ,  h e  f e e l s  t h a t  L a u r i e r  a s  a  
s m a l l e r  u n i v e r s i t y  m u s t  r e a c h  
o u t  i n  t h i s  w a y  t o  g e t  a  m a r k e t  
t h a t  m a t c h e s  W L U ' s  s t a n d a r d s .  
L a s t i n g  i m p r e s s i o n s  a r e  n e c e s -
s a r y ,  a n d  t h i s  e x p o s u r e  m a y  h e l p  
p r e v e n t  d r o p p i n g  e n r o l l m e n t s  
f o r s e e a b l e  i n  t h e  f u t u r e .  
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S o .  E n r o l l  : - - ; o w  a n d  r e c e i v e ,  i f  y o u  g r a d u a t e ,  a  F R E E  P I C -
T U R E  AI.BU~t ( p e r s o n a l l y  t a k e n )  o f  t h e  P R I I ' C E  d o i n g  h i s  
f a v o r i t e  m o v e s .  I n c l u d i n g  h i s  n e w  d a n c e  ' S L I C E ,  D I C E ,  a n d  
J U L I E ! ' \ : \ E  F R Y ' .  Y o u  w i l l  a l s o  r e c e i v e  ( i f  y o u  r e a l l y  w a n t  i t )  
a n  A U T O G R A P H E D  B L O \ - \ '  D R Y E R  u s e d  b v  t h e  
D I S E A S E  O F  D I S C O  HI~1SELF! A c t  N o w ,  G r e g  G a . r r i s o n ,  
8 R 4 - 7 2 6 4  
*  *  *  
L O S T  A  C H A I : ' I I ?  C A L L  8 8 4 · 1 7 7 4  
*  *  *  
F O U r - < D  i n  t h e  g a m e s  r o o m  a p p r o x i m a t e l y  f o u r  w e e k s  a g o ,  
M O N E Y .  - S e e  M r .  J O H N  K a r r  i n  t h e  W . L . U . S . U .  o f f i c e  i f  
i t  i s  y o u r s .  
*  *  *  
G U Y S  - g u e s s  w h a t  i s  c o m i n g  s o o n  i n  t h e  C O R D .  Y o u  
g u e s s e d  i t .  Y o u r  v e r y  o w n  c l i p  a n d  s a v e  p i c t u r e  o f  t h e  " L a u r -
i e r  L a s s " .  
*  *  *  
H e l p  I m  b e i n g  h e l d  p r i s o n e r  i n  t h e  c o r d  o f f i c e  s t i l l  a n d  t h e y  
w o n ' t  l e t  m e  o u t  t h e y  m a k e  m e  d o  u n n a t u r a l  t h i n g s  w i t h  a  
t y p e w r i t e r  a n d  m y  g o d  w h a t  t h e y  m a k e  m e  d o  w i t h  a  s i z i n g  
w h e e l  i s  i n d e s c r i b e a b l e  i  t h i n k  s o m e o n e ' s  c o m i n g  s o  
*  *  *  
D e a r  S i l :  I  t h i n k  w e  d i d  a  d a m n  f i n e  j o b  o n  t h e  l a s t  i s s u e .  
S o r r y  I  d i d n ' t  b r i n g  t h e  b e e r .  S a n d y  - b u y  a  m a p  a n d  
S T U D Y  i t .  H a m i l t o n  i s  b o r i n g  t h e  t h i r d  t i m e  t h r o u g h .  
*  *  *  
D o e s  a n y o n e  k n o w  o f  a  r e a l  c h e a p  p l a c e  w h e r e  I  c a n  a d v e r t i s e  
t h i n g s  f o r  s a l e ,  t h i n g s  w a n t e d ,  t y p i n g  s e r v i c e s ,  p e r s o n a l  m e s -
s a g e s ,  a n d  s o  o n ?  W h a t  I  h a v e  i n  m i n d  i s  a  s o r t  o f  c l a s -
s i f i e d / u n c l a s s i f i e d  c o l u m n  i n  a  u n i v e r s i t y  n e w s p a p e r  w h e r e  
t h e  f i r s t  t w e n t y - f i v e  w o r d s  a r e  f r e e .  W h a t ?  T h e  C o r d ,  y o u  
s a y ?  W h a t  a  r . a p i t a l  i d e a  I  
U n c l a s s i f i e d  C l a s s i f i e d  U n c l a s s  
-·------~ 
J u s t  t h i s  o n c e ,  t a s t e  B a c a r d i  r u m  
b e f o r e  y o u  a d d  a n y t h i n g .  I t ' s  a  
b e a u t i f u l  w a y  t o  s e e  w h y  B a c a r d i  g o e s  s o  w e l l  
w i t h  s o d a ,  w a t e r ,  g i n g e r  a n d  a l m o s t  a n y t h i n g  e l s e .  
B A C A R D i r u m  
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Thas week's 'Question of the Week' deals with a topic very dear to my heart-the perceptions of 
business students towards arts students and vice versa. 
There is a certain amount of mutual antagonism between these two groups, believe it or not I am in-
terested in the topic because I have had a foot in both doors, so to speak. Before becoming an artsie at 
WLU, I spent seven years in busine~s- banking, to be exact. 
Some people will say that there is no difference between business students and arts students. Some 
people will pooh-pooh the whole notaon. To a point, these people are correct. There is danger in 
generalization 
But there is a difference, a very large difference. Part of the reason for this difference can be attributed 
to the discipline of business itself. It is precase, very rcgcd, not particularly innovative Orcginality in ac-
counting is not usually seen as a desirable trait. Business is more than a discipline- it is a way of life It 
stifles creativity that steps out of certain boundaries. To be successful in business, the company must 
become the focus of life. The individual is sublimated As a woman who received her MBA from Western 
said, after she left the business world, "It is my very own impression . . that men in the business world, 
while being very daring and risk-seeking financially and productively, are artistically and socially the most 
conservative and non-innovative group of people I can think of." 
A broad generalization, and possibly anti-male, but she certainly, isn't alone in her perceptions of 
higher-echelon business people. 
On the other hand, of course, people who aren't in the business world aren't blemish-free either. For sup-
posedly open-minded liberal thinkers, many artsies et al. tend to dump on business people en masse 
without trying to perceive the other person's viewpoint. I know. I find myself doing it, occasionally, which 
is rather stupid as I have known some very fine people who happen to also be businessmen and 
businesswomen. What is sometimes overlooked is that everybody is first and foremost a human being, a 
person, an individual entity. Nobody should be indiscriminately lumped together with others. 
But still, we are left with the common perceptions held by people regarding business people and "ar-
tsies". While I have said that there is danger in generalization, I am going to venture into this no-man's-
land anyway. But what I am going to do is go beyond business and arts, into the depths of human un-
derstanding itself, which precedes what you happen to be doing with your life now. I do not venture into 
this no-man's-land unarmed, however. I carry with me the invincible weapon of all cowards; someone to 
quote. 
Robert M. Pirsig, in his classic book Zen and the Art of Motorcycle Maintenance (which is neither a 
trestise on Zen Buddhism nor a service manual) separated human understanding into two types. classical 
and romantic. To a romanticist, according to Pirsig, it is feelings and esthetics that matter most. To the 
classicist, it is form , precision, detail. 
Thanks to the gang 
This weeks's compliment to Stalker, George Axcell, Scott 
the Ontario pulp and paper in- Fagan, and the girls of the 
dustry was prepared with the in- Eighth Waterloo Girl Guides. 
valuable assistance of Brenda Special thanks to Molson's brew-
In the classic school, then, I would place engineers, physicists, most business people, and some others 
In the romantic school, I would place artists, writers, social workers, astronomers, medical researcher~. 
and so on For the most part, these people, in either school, were not taught to be one way or the other. 
They gradually became that way, through their upbringing or through their natural curiosity. It is neither 
right nor wrong to belong to either of these schools. It is neither right nor wrong to be in business or arts. It 
is but human nature After all , some people are enraptured buy blueprints but couldn't care less about 
photography. Others have paroxysms of joy when listening to Mozart but couldn't care less how their car 
works, so long as it does Some people love calculating income taxes; others put it off with a shudder until 
April 27 and then pay some nameless number-crucher an exhorbitant fee to do it for them. 
What it all comes down to is a difference between people, not disciplines or professions, per se. And if 
you like doing something, who can knock it? The problem existing between business students and arts 
students, or engineering students and arts students, is a difference of character, not a criticism of the 
discipline 
Macho? 
Us? 
I was once again disturbed by 
the fact that the sports section 
of last week's Cord carried the 
column "Your View" from a 
completely male point of view. I 
seem to recall a similar item in 
the paper before the Super Bowl. 
I am appalled to see that this 
traditionally "macho" subject is 
still being treated on such a low 
(jock-strap) level. Don't guys 
realize that there is another half 
of the population out there with 
opinions? Especially on sports? 
Are Jim Drago and Conrad 
DeBarros the only two sports ex-
perts around? I've noticed their 
opinions voiced more than once 
in the Cord, but if you stop to 
think about it, they probably get 
all their information while 
behind the bar at the Loo on 
Thursday nights. 
Just because I steer clear of 
the "jock" table at noon hour 
doesn 't mean that I don 't love 
and underst and the name of foot-
ball. I had Pit t sburg pegged to 
beat Dallas. My girlfriend and I 
were even placing heavy bets. 
(She ended up buying me a 
donut). If I remember correctly, 
the majority of men interviewed 
for their opinions chose Dallas. 
The next time you take a sports 
opinion poll, check out the girls' 
pool table in the games room; 
we'll show you a few. 
Julie Mantagan 
Editor's Note: The Sports 
Editor assures me that this is De 
Barra's {itst appearance in 
"Your View". Drago helps 
dream up the question. And he 
has asked women for their views 
on numerous occasions, but ex-
cept for once, he has had no luck 
in obtaining a woman's opinion 
on the question. 
One 
Opinion 
I wish to lodge a complaint 
about last week's "Question of 
the Week." It seems totally 
ridiculous to ask 'randomly 
selected' people what they feel is 
the ultimate purpose of human 
existence and get 'unsolicited 
responses ' such as (and I quote ) 
"Jesus is my hero" and " I 
believe that we're here to glorify 
God." The Cord is a paper for all 
students and not for a small 
segment of the student body. 
Many of us are now in the process of looking for jobs. Arts students are taking jobs an busaness, and 
some business students will be taking jobs in unconventional areas of the business world A faarly hefty per-
centage of graduates will change jobs within the first few years of their working lives. Some will change 
several times. And why not? Does anyone know for sure that they are in the right field? Very, very few of 
us. 
After all, we're only human . It takes a long time to understand others. And even longer to understand 
ourselves. 
Religion is a controversial topic 
and if Mr. Friesen wishes to ask 
about it, he should involve as 
many different oplDlons as 
possible. He failed to do this and 
I, therefore, feel that he failed to 
meet the objective principles in-
volved in his job. 
Lori Rheaume 
Good 
Question! 
It was a real pleasure to finally 
have a thought-provoking 
question in the Cord 's Question 
of the Week column. While it is 
nice to know how people feel 
about the Torque Room food or 
the hours of the Turret, it was a 
noticeable change to see 
something as all encompassing 
as "What is the ultimate purpose 
of human existence?'· While it is 
admittedly harder to answer 
that question than it is to com-
ment on more down to earth sub-
jects, there is still a place for 
such questions-especially in 
universities where Knowledge 
and seeking of Truth is sup-
posedly a goal. 
Congratulations Cord, 
challenges to the intellect are a 
part of the university life and 
questions like last week's are an 
integral part of it. 
Rick McCorkindale 
Thanks 
The organizers of the Inter-
Residence Semi-formal, Lynn 
McEachnie, Jeff Ryckman and 
Michael Whitwell, would like to 
thank all of the 240 people who 
supported this event. We would 
also like to thank people like 
Peggie Malcom, Ian McKelvie 
and Barb Cassels for their help. 
It is hoped that this year's 
WLUSU and lounge policy com-
mitt~ will view th obvious suc-
cess of this event as an in-
dication that the students on 
campus can support two events 
-Barry Ries, Editor 
of this nature - the Conrad 
Christmas Formal and an Inter· 
Residence Formal - and should 
be given the Turret for these 
events next year. 
Thanks again to all of those in-
volved. 
Michael WhitmeU 
Jeff Ryckman 
Lynn McEachnie 
Who, Us? 
I would like to express my 
concern regarding the Question 
of the Week in the March 8th 
issue of the Cord. If questions of 
this type are continued it very 
possibly could cause people to 
start thinking. I wonder if the 
Cord is willing to take responsib-
ility for any disastrous effects 
which could result from this. 
Ron Kroeker 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
W I T H O U T  A  P A D D L E  
b y  D a v e  C r e e k  
A t  t h e  W L U S U  B o a r d  o f  D i r -
e c t o r s  m e e t i n g  t w o  w e e k s ,  a g o ,  
V i c e - P r e s i d e n t  T o m  M c C a u l e y  
t o l d  t h e  B o a r d  t h a t  t h e  B y - L a w s  
a n d  R e g u l a t i o n s  C o m m i t t e e  w a s  
e x a m i n i n g  a  p r o p o s a l  t o  l i m i t  
t h o s e  p e o p l e  w h o  a r e  e l i g i b l e  t o  
w o r k  a s  p a r t - t i m e  e m p l o y e e s  o f  
W L U S U .  T h e  p r o p o s a l  i s  i n  
r e s p o n s e  t o  a  r e c o m m e n d a t i o n  
m a d e  t w o  y e a r s  a g o .  B r i e f l y ,  t h e  
H e r e  
a n d  
N o w  
b y  L o r e t t a  H e i m a n n  
J u s t  a  c o i n c i d e n c e ?  
L e t ' s  s e e  w h a t  y o u  c a l l  i t .  
T u e s d a y  m o r n i n g  w a s  a  p e r ·  
f e e t  e x a m p l e .  I  w o k e  u p  a r o u n d  
e i g h t  o ' c l o c k ,  h a v i n g  j u s t  d r e a m t  
t h a t  I  h a d  b e e n  t a l k i n g  o n  t h e  
p h o n e  t o  m y  c o u s i n  i n  E n g l a n d .  
I n  t h e  d r e a m ,  s h e  t o l d  m e  t h e  
e x a c t  d a t e  t h a t  s h e  p l a n n e d  t o  
c o m e  t o  C a n a d a  t h i s  s u m m e r .  A  
h a l f  h o u r  l a t e r ,  t h e  p h o n e  r a n g .  
I t  w a s  t h e  t e l e g r a p h  o f f i c e  w i t h  a  
m e s s a g e  f r o m  m y  c o u s i n  i n  E n g ·  
l a n d .  T h e  m a n  t o l d  m e  f o r  w h a t  
d a t e s  s h e  h a d  b o o k e d  h e r  f l i g h t .  
T h e y  w e r e  a l s o  t h e  e x a c t  s a m e  
d a t e s  a s  s h e  h a d  t o l d  m e  o v e r  t h e  
p h o n e  i n  m y  d r e a m  a  h a l f  h o u r  
e a r l i e r .  
J u s t  a  c o i n c i d e n c e ?  
M y  f r i e n d  B r e n d a ,  w h o  I ' v e  
b e e n  g o o d  f r i e n d s  w i t h  f o r  1 7  
y e a r s ,  l i v e d  i n  O t t a w a  f o r  a b o u t  
a  y e a r  a  w h i l e  b a c k .  D u r i n g  t h a t  
y e a r  s h e  w o u l d  c a l l  m e  e v e r y  s o  
o f t e n ,  u s u a l l y  e a r l y  i n  t h e  m o r -
n i n g  b e c a u s e  i t  w a s  c h e a p e r .  U s -
u a l l y  v e r y  e a r l y  i n  t h e  m o r ·  
n i n g - l i k e  7  a . m .  L i k e  m o s t  
p e o p l e ,  I  d o n ' t  w a k e  u p  a t  s e v e n  
i n  t h e  m o r n i n g .  B u t  o n  a t  l e a s t  
f o u r  o c c a s i o n s ,  I  w o k e  u p  s h o r t l y  
b e f o r e  s e v e n ,  a n d  w a s  s i t t i n g  b y  
t h e  p h o n e  w a i t i n g  f o r  t o  c a l l  b e -
c a u s e  I  h a d  a  f e e l i n g  t h a t  s h e  
w o u l d .  A n d  a l l  f o u r  t i m e s  s h e  
c a l l e d .  
J u s t  a  c o i n c i d e n c e ?  
G r a n t e d ,  t h e s e  e x a m p l e s  a r e  
n o t  e a r t h  s h a t t e r i n g  a n d  d o n ' t  
r e a l l y  p r o v e  a l l  t h a t  m u c h .  B u t  
t h a t  i s  j u s t  m y  p o i n t  - m o s t  
p s y c h i c  e x p e r i e n c e s  a r e  s o  t r i v i a l  
t h a t  w e  d o n ' t  p a y  t o o  m u c h  a t -
t e n t i o n  t o  t h e m .  B u t  I  b e t  t h a t  i f  
y o u  t h o u g h t  a b o u t  i t ,  a n d  a d d e d  
u p  a l l  t h e  l i t t l e  ' c o i n c i d e n c e s '  i n  
y o u r  l i f e ,  y o u  w o u l d n ' t  b e  a b l e  t o  
j u s t  l a u g h  i t  o f f .  
H o w  m a n y  t i m e s  d o  y o u  r e -
m e m b e r  h u m m i n g  a  p a r t i c u l a r  
s o n g ,  t u r n i n g  o n  t h e  r a d i o  a n d  
d i s c o v e r i n g  t h a t  t h e  s o n g  w a s  
b e i n g  p l a y e d  o n  t h e  r a d i o  j u s t  
t h e n ?  
H o w  m a n y  t i m e s  h a v e  y o u  h a d  
a  ' f e e l i n g '  t h a t  a  c e r t a i n  p e r s o n  
w o u l d  c a l l  a n d ,  l o  a n d  b e h o l d ,  
t h e y  d i d ?  
I  h a v e  y e t  t o  m e e t  a n y o n e  w h o  
h a s  n o t  e x p e r i e n c e d  ' d e j a  v u '  i n  
s o m e  s h a p e  o r  f o r m .  ' D e j a  v u '  
h a p p e n s  r i g h t  i n  t h e  m i d d l e  o f  a  
c o n v e r s a t i o n  o r  e x p e r i e n c e  -
y o u ' r e  o v e r c o m e  w i t h  t h e  f e e l i n g  
t h a t  y o u  h a v e  l i v e d  o r  g o n e  
t h r o u g h  t h i s  b e f o r e .  
F o r  m e ,  t h e s e  ' p s y c h i c  e x -
p e r i e n c e s '  h a p p e n  i n f r e q u e n t l y  
a n d  u s u a l l y  o n l y  w i t h  p e o p l e  I  
a m  c l o s e  t o  - I  g u e s s  y o u  c o u l d  
c a l l  i t  a  f o r m  o f  m e n t a l  t e l e -
p a t h y .  I  d o n ' t  t h i n k  o f  m y s e l f  a s  
w e i r d  f o r  h a v i n g  t h e s e  e x p e r -
i e n c e s  - I  k n o w  o f  t o o  m a n y  
p e o p l e  w h o  a r e  c o n s t a n t l y  
h a v i n g  t h e  s a m e  t y p e  o f  e x -
p e r i e n c e s .  P s y c h i c a  s a y  t h a t  w e  
a l l  h a v e  t h e  a b i l i t y  - i t  j u s t  h a s  
t o  b e  d e v e l o p e d .  
S o  t h e  n e x t  t i m e  y o u  f i n d  y o u r -
s e l f  i n  s u c h  a  s i t u a t i o n ,  t h i n k  
a b o u t  i t .  W a s  i t  j u s t  a  c o i n c i -
d e n c e ?  
l i m i t a t i o n s  r e c o m m e n d e d  a r e  
t h a t  O f f i c e r s ,  D i r e c t o r s ,  a n d  
t h o s e  p e o p l e  w h o  r e c e i v e  a n  
h o n o u r a r i a  f r o m  W L U S U ,  w o u l d  
b e  p r o h i b i t e d  f r o m  w o r k i n g  i n  
t h e  G a m e s  R o o m ,  t h e  T u r r e t ,  o r  
a s  S t u d e n t  S e c u r i t y  G u a r d s .  
I  s p o k e  w i t h  T o m  e a r l i e r  t h i s  
w e e k ,  a n d  h e  t o l d  m e  t h a t  t h e  
p r o p o s a l  h a d  b e e n  s h e l v e d  b y  t h e  
B y - L a w s  a n d  R e g u l a t i o n s  C o m -
m i t t e e .  A p p a r e n t l y  o p i n i o n  
w i t h i n  t h e  C o m m i t t e e  d i f f e r e d  a s  
t o  w h e t h e r  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  
t o  f i l l  t h o s e  p o s i t i o n s  w h i c h  
r e c e i v e  a n  h o n o u r a r i a ,  i f  t h e  
a b o v e  r e s t r i c t i o n s  w e r e  p u t  i n t o  
e f f e c t .  T o m  a d m i t s  t h a t  t h i s  a p -
p e a r s  t o  b e  a  p o o r  r e a s o n  f o r  
s h e l v i n g  t h e  p r o p o s a l ,  b u t  a d -
m i t s  t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  s o m e  
t r u t h  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  d u e  t o  
t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h i s  u n i v e r s i t y .  
A l t h o u g h  I  a g r e e  t h a t  s o m e  
p o s i t i o n s  m a y  g o  u n f i l l e d ,  I  a m  
u n a b l e  t o  t u m  a  b l i n d  e y e  t o  t h e  
o t h e r  s i d e  o f  t h e  c o i n .  T w o  y e a r s  
a g o ,  t h e  V i c e - p r e s i d e n t  o f  
W L U S U  w a s  a  p a r t - t i m e  e m -
p l o y e e  o f  t h e  C o r p o r a t i o n .  H e  
w o r k e d  a s  a  w a i t e r  i n  t h e  T u r r e t ,  
a n d  w a s  p r o m o t e d  t o  t h e  p o s -
i t i o n  o f  A s s i s t a n t  L o u n g e  S u p e r -
v i s o r ,  w o r k i n g  u n d e r  ' B o n e s ' .  
' B o n e s '  w o r k e d  f o r  t h e  W L U S U  
B u s i n e s s  M a n a g e r ,  w h o  w a s  r e s -
p o n s i b l e  t o  t h e  V i c e - P r e s i d e n t .  
I n  o t h e r  w o ! d s ,  t h i s  o n e  p e r s o n  
w a s  n u m b e r  o n e  a n d  n u m b e r  
f o u r  i n .  t h e  h i e r a r c h y  s i m u l t a n -
e o u s l y .  I t  d o e s  n o t  t a k e  a n  e x -
t r e m e l y  a s t u t e  p e r s o n  t o  p e r -
c e i v e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  c o n f l i c t  
o f  i n t e r e s t  w h i c h  e x i s t e d  i n  t h i s  
c a s e .  T h e  p r o b l e m  d o e s  n o t  o n l y  
e x i s t  i n  t h e  c a s e  o f  O f f i c e r s ;  D i r -
e c t o r s  c a n  a r r i v e  a t  a  c o n f l i c t  i n  
m u c h  t h e  s a m e  m a n n e r .  
W i t h o u t  a t t e m p t i n g  t o  m a l i g n  
a n y  o f  t h o s e  p e o p l e  w h o  a r e  a  
p a r t  o f  W L U S U  t h i s  y e a r ,  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  g e t t i n g  i n t o  a  p o s -
i t i o n  w h e r e  c o n f l i c t  i s  i n e v i t a b l e  
d o e s  e x i s t .  T h e  p r o p o s a l  t o  l i m i t  
p a r t - t i m e  e m p l o y m e n t  w o u l d  
h a v e  g o n e  a  l o n g  w a y  t o w a r d s  
t h e  e n d  g o a l  o f  a l l e v i a t i n g  t h i s  
p o s s i b i l i t y .  
I  w o u l d  l i k e  t o  s u g g e s t  t h a t  
t h e  V i c e - p r e s i d e n t  a n d  t h e  B y -
L a w s  a n d  R e g u l a t i o n s  C o m m i t -
t e e  g e t  t o  w o r k  o n  t h i s  p r o p o s a l  
a n d  a v o i d  a n y  f u t u r e  o c c u r r e n c e s  
o f  t h i s  p r o b l e m .  
M i d n i g h t  S h o w  
S a t .  M a r c h  -1 7 t h  
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p l u s  2 n d  h i t  
I T ' S  T H E  J A W S  O F  R O C K !  
T H E  A L I C E  C O O P E R  S H O W  
L Y R I C  
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W E L C O M E  T O  M Y  N I G H T M A R E  
I  N O W  A  M O T I O N  P I C T U R E  I  
T H E  A W A K E N I N G  •  W E L C O M E  T O  
M Y  N I G H T M A R E  •  Y E A R S  A G O  •  N O  
M O R E  M I S T E R  N I C E  G U Y  •  B I L L I O N  
D O L L A R  B A B Y  •  E I G H T E E N  •  C O L D  
E T H Y L  •  O N L Y  W O M E N  B L E E D  
D E V I L  S  F O O D  •  T H E  B L A C K  W I D O W  
S T E V E N  •  E S C A P E  •  S C H O O L ' S  O U T  
D E P A R T M E N T  O F  Y O U T H  
J O S E f  C H I I O W S I U ,  K E Y B O A R D S / P E N n i  G L A N ,  D R U M S  
S T E V E  H U N T E R ,  G U I T A R  / P R A K A S H  J O H N ,  B A S S  
D I C K  W A G N E R ,  G U I T A R  
D A V I D  W I N I [ R S ,  D I R E C T O R  1  P R O O U C E R i C H O R E O G R A P H E R  
W I L L I A M  I  S I L I E i l L E I I  E U C U I I V E  P R O D U C E R  
W O N  M A ; t O O W  A S S O C I A T E  P R O D U C E R  
A  T O M M Y  J . I " ' I O O U C T I D N  
A D V A N C E  T I C K E T S  G O  O N  
S A L E  S A T U R D A Y  A T  
1 0 : 3 0  P . M .  
P a g e S  
Q u e s t i o n  o f  t h e  W e e k  
b y  C a r l  F r i e s e n  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  B u s i n e s s  S t u d e n t s ?  
B l a i n e  B a r c l a y :  
3 r d  y e a r  P h i l o s p h y  
W e  n e e d  b u s i n e s s  s t u d e n t s  
j u s t  a s  w e  n e e d  a l l  t h e  o t h e r  d i s -
c i p l i n e s .  N o n e  o f  t h e m  a r e  a u t o ·  
n o m o u s  t h o u g h ;  e v e n  p h i l o -
s o p h y  w h i c h  i s  t h e  g r o u n d  a n d  
h a s  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  w o r l d .  
I f  y o u  d o n ' t  u n d e r s t a n d  y o u r  
s p e c i a l t y  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
w h o l e ,  y o u  d o n ' t  u n d e r s t a n d  
y o u r  s p e c i a l t y .  W h a t  m a t t e r s  i s  
t h e  s e a r c h  f o r  w i s d o m  a n d  u n d e r ·  
s t a n d i n g  i n  a  m o r e  g e n e r a l  s e n s e .  
R o s e m a r y  H e i d t :  
4 t h  y e a r  H o n o u r s  M u s i c  
T h e r e  a r e  s o m e  p r o b l e m s  h e r e  
b e t w e e n  f a c u l t i e s ,  s u c h  a s  c o m -
m u n i c a t i o n ;  t w o  i n c i d e n t s  a r e  
t h e  d o r m  t a k e o v e r  b y  t h e  m u s i c  
f a c u l t y  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  T . A .  
B u t  I  d o n ' t  r e a l l y  t h i n k  t h a t  
t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  i n  a t t i t u d e  
t o w a r d s  e d u c a t i o n ;  m u s i c  
s t u d e n t s ,  l i k e  b u s i n e s s  p e o p l e ,  
a r e  h e r e  t o  g e t  a  j o b .  
J o a c h i m  P r o b s t :  
3 r d  Y e a r  H o n o u r s  P h i l o s o p h y  
B u s i n e s s  s t u d e n t s  s e e m  t o  b e  
g u i d e d  b y  a  d i f f e r e n t  v a l u e  s t r u c ·  
t u r e  - e x t r i n s i c  a s  o p p o s e d  t o  
i n s t r i n s i c  m o t i v a t i o n s .  E d u -
c a t i o n  t o  t h e m  m e a n s  u p w a r d  
m o b i l i t y  a n d  a  w i d e  c h o i c e  o f  
a r e e r  a n d  e n t i c i n g  w a g e  p o -
t e n t i a l s .  T h e y  s e e  e d u c a t i o n  a s  a  
m e a n s  a n d  n o t  a n  e n d  i n  i t s e l f .  
M i n d  y o u  - n o  o n e  i s  a  p u r e  
s t e r o t y p e  - I  h o p e .  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  A r t s  S t u d e n t s ?  
L a u r i e  M i t c h e l l :  
2 n d  y e a r  B u s i n e s s  
I  t h i n k  t h a t  t h e  a r t s  f a c u l t y  i s  
j u s t  a n o t h e r  p a r t  o f  t h e  u n i v e r -
s i t y  c o m m u n i t y .  B i z  s t u d e n t s  
a r e  d i f f e r e n t  i n  t h a t  t h e y ' r e  m o r e  
a m b i t i o u s ,  b u t  o n l y  i n  t r y i n g  t o  
g e t  a  j o b .  T h e y ' r e  i n v o l v e d  m o r e  
i n  c o m p e t i t i o n  a n d  a r e  m o r e  
c a r e e r - o r i e n t e d .  
K i m  B r a d s h a w :  
2 n d  y e a r  B u s i n e s s  
I  d o n ' t  t h i n k  p e o p l e  s h o u l d  b e  
d i s t i n g u i s h e d  a c c o r d i n g  t o  w h a t  
f a c u l t y  t h e y ' r e  i n .  M o s t  b i z  
p e o p l e  l o o k  a t  e d u c a t i o n  a s  a  
s t e p p i n g  s t o n e  t o  g e t t i n g  a  g o o d  
j o b .  T h i s  i s  a  b e t t e r  w a y  t o  l o o k  
a t  e d u c a t i o n ;  i t  i s  a  p r e p a r a t i o n  
f o r  a  c a r e e r .  A r t s  p e o p l e  o f t e n  
h a v e  t o o  s h o r t - t e r m  a  v i e w ;  t h e i r  
s t u d i e s  a r e  w h a t  t h e y  w a n t  t o  d o  
n o w  b u t  m a y b e  n o t  i n  t h e  f u t u r e .  
M a r k  E l v i d g e :  
2 n d  y e a r  B u s i n e s s  
I  t h i n k  t h a t  a r t s  s t u d e n t s  f o r m  
a  v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h i s  u n i ·  
v e r s i t y  - t h e y  a d d  a  m o r e  f r e e  
a t t i t u d e ,  n o t  l i k e  b u s i n e s s  
s t u d e n t s ,  w h o  h a v e  m o r e  d r i v e .  
A r t s  p e o p l e  g o  f o r  a  w i d e r  b a c k -
g r o u n d ,  a n d  a l s o  t h e y ' r e  b e t t e r  
p a r t i e r s  - t h e y  t a k e  t h i n g s  
e a s i e r .  
Pege8 The Cord Weekly 
International treat: music by the Orford Quartet 
byMichaelKurek Theatre of the Arts. The Quar- The programme began with The John Beckwith 1977 
Last Friday's performance by tet's beautiful phrasing, ex- Haydn's "Sunrise" Quartet in B String Quartet brought an The 2nd Movement adagio 
the Orford String Quartet met a tensive dynamic r&nge and flat Major, Opus 76, No. 4. The almost jolting contrast. It spell-binding; almost as if 
capacity crowd. It was the sixth ability to convey the sensitivity first movement was spent ad- became a kind of quiz on how were caught up in a 
con~ert in the International and spirit of varying kinds of justing, by everyone, to the con- many different effects could be daydream. The bouyant 
Sen~s of . the K-W Chamber ~usic, makes it truly Canada's ditions of the small stuffy obtained from one Quartet with ~ovement offered, once 
Music Society at the U of W finest chamber ensemble. theatre. The 2nd movement 3 violins, one scordatina. Impec?lble care of 
began to offer ample freedom. I Progressing into some very matenal on the part 
THE OLD WAY IS STI LL THE BEST 
for years, the traditional way to seal 
your engagement was w1th a d1amond ring . 
a trad1tion that is more relevant tod.1y 
than ever before. We'll help you seal your 
troth with a dazzle r that suits your 
budget. A bri lliant pro m ise of tomorrow. 
DUNNEnE 
JEWELLERS 
30 KING ST. W 
KITCHENER 
felt that at times there was too beautiful counterpoint, the piece player. By the .4th, a ~.ghb. 
much vibrato, damaging the is probably more enjoyable for about the music had glval 
delicacy of some of the or· string players and composers over:whelming sense of 
namented cadances. By the 3rd than for the average listener. faction. 
movement we had all adjusted, The visual effects (mainly the If this ~eren't enough, ID 
and there was no turning back. viola player, Terence Helmer) core of Srr Ernest Ma.CMW.Il! 
The tuning of the violins in the were more appreciated than the arrangement of the 
unison passages was impeccable. sounds. "Notre Seigneur en 
The 4th movement brought an The Beethoven 2nd (Our Lord in Beggar's 
unexpected example of the Quar- "Rasoumousky" Quartet re- openly crowned the 
tet's ability to play as a perfect instated the comfort of conven- pro~amme with a 
unit when, in the arpeggiated tional music after the Beckwith qua~ty seldo~ acl.o.I011rled1Rd 
sections, each instrument soun- experience. The opening allegro mus1c. Its .simplicity 
ded as an extension of the other. created strength and security. tremely movmg. 
Advance Tickets 
available In the 
WLUSU office. 
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't PRESENTS e 1' 
·Tonight, Thursday, March 15 
ROCKY 
IADMISSIO~I 
$200 $250 
wlustudents all others 
Friday. March 16: Rockin Frankin T. ofCll.R 
Saturday, March 17: Rockin of Cll.R 
Next Week: Sands Harbour 
l a r c h  1 5 ,  1 9 7 9  
a d a g i o  w a s  
!  a s  i f  o n e  
a  p r o f o u n d  
u y a n t  3 r d  
i n c e  a g a i n ,  
t h e m a t i c  
~ o f  e a c h  
~ r i g h t n e s s  
l  g i v e n  a n  
o f  s a t i s -
T h u r s d a y ,  M a r c h  1 5 , 1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e 7  
T h e  R e n a i s s a n c e  r e t u r n s  t o  W a t e r l o o  
b y  S h a r o n  D i c k  
O n  S a t u r d a y ,  M a r c h  1 0 ,  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ' s  C h a m -
b e r  C h o i r  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
W i l b u r  R .  M a u s t  p r e s e n t e d  a  
f i n e  p r o g r a m  o f  r e n a i s s a n c e  
m u s i c  a t  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
T h e a t r e  o f  t h e  A r t s .  T h e  2 1 - v o i c e  
e n s e m b l e ,  b a s e d  a t  C o n r a d  
G r e b e l  C o l l e g e  b u t  o p e n  t o  t h e  
u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y ,  p r e s e n -
t e d  a  s t y l e  o f  m u s i c  t h a t  i s  n o r -
m a l l y  g i v e n  l i t t l e  o r  n o  p r e f e r e n - '  
c e  i n  a  m u s i c a l  c o n c e r t ,  a n d  t o  
h a v e  a n  e n t i r e  e v e n i n g  d e v o t e d  
t o  t h e  r e n a i s s a n c e  a n d  e a r l y  
b a r o q u e  s t y l e  i s  a  r a r e  a n d  
d e l i g h t f u l  t r e a t .  
T h e  e v e n i n g  o p e n e d  w i t h  5  
E n g l i s h  m a d r i g a l s  b y  2  
E l i z a b e t h a n  c o m p o s e r s  - J o h n  
B e n n e t  a n d  T h o m a s  M o r l e y .  
T h e s e  l i g h t ,  c h e e r f u l  p i e c e s  
s h o w e d  o f f  a  c h o i r  w i t h  e x c e l l e n t  
b l e n d  a n d  a l m o s t  n o  t u n i n g  d i f -
f i c u l t i e s .  A i d e d  b y  t h e  e x c e l l e n t  
a c o u s t i c s  o f  t h e  t h e a t r e ,  t h e  s i m -
p l e  a n d  d e l i c a t e  h a r m o n i e s  o f  
t h e s e  l o v e  s o n g s  r e s o u n d e d  w a r -
m l y .  
F o l l o w i n g  t h e  m a d r i g a l s  w e r e  
a  n u m b e r  o f  s h o r t  s o l o  a n d  s m a l l  
e n s e m b l e  w o r k s  p e r f o r m e d  b y  
m e m b e r s  o f  t h e  c h o i r .  A n d r e w  
M a l t o n  p r e s e n t e d  a  s h o r t  h a r -
p s i c h o r d  p i e c e  e n t i t l e d  " M y  
L a d y  C a r e y ' s  D o m p e " ,  t h a t  s u f -
f e r e d  s o m e w h a t  f r o m  s t u m b l e s  
o n  t h e  k e y b o a r d .  N e x t  w e r e  t w o  
s i m p l e ,  y e t  h a u n t i n g l y  b e a u t i f u l  
l u t e  s o n g s ,  w r i t t e n  b y  J o h n  
D o w l a n d .  D e n n i s  G i e s b r e c h t  
p o s s e s s e s  a  w o n d e r f u l l y  c l e a r  
a n d  p u r e  t e n o r  v o i c e ,  a n d  w i t h  
R o n  R e a d  o n  t h e  l u t e ,  t h e y  g a v e  
a n  e x c e l l e n t  p e r f o r m a n c e .  A s i d e  
f r o m  G i e s b r e c h t  o v e r p o w e r i n g  
t h t .  l u t e  a t  t i m e s ,  t h i s  p r o v e d  t o  
b e  a  h i g h l i g h t  o f  t h e  e v e n i n g .  
T h i s  s e c t i o n  e n d e d  w i t h  " L a  B e r -
n a r d i n a "  b y  J o s q u i n  d e s  P r e z ,  a n  
i n s t r u m e n t a l  t r i o  t h a t  w a s  h e a r d  
w i t h  r e c o r d e r ,  l u t e  a n d  v i o l a .  
T h i s  u n u s u a l  i n s t r u m e n t a t i o n  
w a s  r a t h e r  d i s c o n c e r t i n g ,  
e s p e c i a l l y  a s  t h e  v i o l a  t e n d e d  t o  
o v e r p o w e r  t h e  o t h e r s ,  b u t  
p e r h a p s  t h i s  s e r v e d  t o  i l l u s t r a t e  
t h e  f a c t  t h a t ,  a s  w a s  p r e v a l e n t  i n  
r e n a i s s a n c e  d a y s ,  o n e  m a k e s  d o  
w i t h  w h a t  i n s t r u m e n t s  o n e  h a s ,  
e v e n  i f  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  a t  
t i m e s  u n u s u a l .  
T w o  I t a l i a n  a n d  2  E n g l i s h  
m a d r i g a l s ,  a g a i n  l i g h t  a n d  c h e e r ·  
f u l  i n  s t y l e ,  c o n t r a s t e d  w e l l  w i t h  
t h e  f o l l o w i n g  s e t  o f  3  M o n t e v e r d i  
m a d r i g a l s  t h a t  w e r e  h i g h l y  e m o t -
i o n a l  a n d  d w e l t  o n  t h o u g h t s  o f  
p a i n ,  d e a t h  a n d  g r i e f .  S u n g  i n  
I t a l i a n ,  o n e  c o u l d  h e a r  t h e  e x c e l -
l e n t  w o r d - p a i n t i n g  t h a t  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  r i c h ,  d a r k  h a r m o n i e s ,  
p r e s e n t e d  a  m o o d  o f  b i t t e r n e s s  
a n d  m o u r n i n g  f o r  a  l o s t  l o v e d  
o n e .  T h i s  s e e m e d  t o  b e  a  
R e n a i s s a n c e  M u s i c  
h i g h l i g h t  o f  t h e  c h o r a l  g r o u p ' s  
w o r k ,  a n d  M a u s t  m u s t  c e r t a i n l y  
b e  c o m m e n d e d  f o r  h i s  f i n e  w o r k  
o n  t h e s e  p i e c e s .  
T w o  c o n t i n u o  i n s t r u m e n t s ,  
w i t h  J o a n  E v a n s  o n  h a r p s i c h o r d  
a n d  E n o c h  S u n  o n  c e l l o ,  w e r e  
u s e d  t o  s u p p o r t  2  M o n t e v e r d i  
m a d r i g a l s .  T h e  f i r s t ,  " C h i o m e  
d ' o r o "  u s e s  t h e  c o n c e r t a t o  s t y l e  
i n  w h i c h  2  s o p r a n o  v o i c e s  a l t e r -
n a t e  w i t h  2  r e c o r d e r s ,  a n d  t h e  
s e c o n d ,  " A m o r - L a m e n t o  d e l l a  
N i n f a " ,  u s e d  a  s o p r a n o  a c -
c o m p a n i e d  b y  a  m a l e  t r i o .  
A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  s o m e  i n -
t o n a t i o n  p r o b l e m s  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  s o p r a n o s ,  t h e s e  p i e c e s  c a m e  
G e n e r a l  A d m i s s i o n  
$ 7 . 9 5  +  8 0  c e n t s  p . s . t  =  $ 8 . 7 5  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t s  
$ 7 . 0 0  +  7 0  c e n t s  =  $ 7 . 7 0  
T i c k e t s  a v a i l a b l e  a t  
W . L . U .  S t u d e n t  U n i o n  O f f i c e  
P r e s e n t e d  b y  t h e  C e n t r a l  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n ,  
U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h  
a c r o s s  w e l l .  
M a r s  A o s h i m a  o n  t h e  c l a s s i c a l  
g u i t a r  p e r f o r m e d  a  M i l a n  F a n ·  
t a s i a ,  a n d  a  s e t  o f  v a r i a t i o n s  o n  
a n  o l d  S p a n i s h  f o l k  t u n e .  
A l t h o u g h  h i s  p l a y i n g  w a s  c o m -
p e t e n t ,  t h e r e  w a s  s o m e  d i s c o n -
t i n u i t y  i n  t h e  r u n s  a n d  t h e  
t u n i n g  w a s  a  p r o b l e m .  
A  s m a l l  r e c o r d e r  e n s e m b l e  
w i t h  D o n  F l a m i n g ,  S t e p h e n  
H a y w a r d ,  L i n d a  M a t h i e s  a n d  
C h r i s t i n e  P e n n e r  p r e s e n t e d  a  
P r a e t o r i u s  d a n c e  s u i t e  a n d  G i l e s  
F a r n a b y ' s  " T h e  O l d  S p a g n o l e t -
t a . "  T h e s e  l i g h t ,  a i r y  p i e c e s  w e r e  
d e l i g h t f u l  a n d  e a s y  l i s t e n i n g ,  
e s p e c i a l l y  a s  t h e  t u n i n g  w a s  e x -
c e l l e n t ,  w h i c h  i s  o f t e n  q u i t e  d i f -
f i c u l t  w i t h  r e c o r d e r s .  
T h e  f i n a l  3  m a d r i g a l s  c o n -
c l u d e d  t h e  e v e n i n g  w e l l  w i t h  c o n -
t i n u e d  g o o d  s i n g i n g ,  a n d ,  w h i c h  
i s  e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t ,  b e a u t i f u l ,  
q u i e t  s i n g i n g ,  s h o w n  i n  O r l a n d o  
d i  L a s s o ' s  " M a t o n a ,  L o v e l y  
M a i d e n . "  T h e  c h o i r  s a n g  w e l l  
t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  c o n c e r t ,  
w i t h  o n l y  a  f e w  t u n i n g  p r o b l e m s ,  
. . J  
i i i  
I D  
"  
z  
i i i  
. . :  
. . .  
I D  
a n d  t h e i r  a d h e r e n c e  t o  o n e  b a s i c  
s t y l e  a l l  e v e n i n g  p a i d  o f f  i n  t h e i r  
m a s t e r y  o f  i t .  
T h e  g r o u p  m u s t  b e  c o m ·  
m e n d e d  f o r  t h e i r  e x c e l l e n t  d i e ·  
t i o n ,  w h i c h  a t  a l l  t i m e s  c a m e  
t h r o u g h  c l e a r l y  a n d  w i t h  d i s t i n c -
t i o n .  E v e r y  w o r d  w a s  a u d i b l e  
a n d  u n d e r s t a n d a b l e ,  w h i c h  
e n h a n c e s  t h e  m u s i c  s o  m u c h  
m o r e .  
W i l b u r  R .  M a u s t ,  d i r e c t o r  o f  
t h e  c h o i r  a n d  a l s o  o f  t h e  m u s i c  
p r o g r a m  a t  C o n r a d  G r e b e !  
C o l l e g e  d i d  e x c e l l e n t  w o r k  a l l  
e v e n i n g .  H i s  r a t h e r  l a r g e  
g e s t u r e s  c o m b i n e d  w i t h  e x c i t i n g  
f a c i a l  f e a t u r e s  t h a t  c o m m a n d e d  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  s i n g e r s  a t  a l l  
t i m e s .  H i s  e x c e l l e n t  w o r k  w i t h  
t h i s  g r o u p ,  w h i c h  o n e  c a n  t e l l  
t h a t  h e  g r e a t l y  e n j o y s ,  p a i d  o f f  i n  
a  h i g h l y  e n j o y a b l e  e v e n i n g  o f  
d e l i g h f u l  m u s i c .  
M O N D A Y  &  T U E S D A Y  
F U N  ' N '  G A M E S  N I G H T  
i n  a  r e l a x i n g  a t m o s p h e r e  
•  7 f t .  T V  •  P i n b a l l  
•  S h u f f l e b o a r d  •  B a c k g a m m o n  i n  t h e  
O c e a n  Q u e e n  
W E D N E S D A Y  
J A Z Z  I  B l u e  G r a s s  
a b o a r d  t h e  
O C E A N  OUE~N 
w i t h  
' ' M A D I S O N  
A V E N U E "  
9  p . m .  t o  1  a . m .  
w i t h  
A S P E N  
Y O U R  W E E K E N D  E N T E R T A I N  
T H U R S . - F R I  •  . S A T .  
T h u r s . - S a t .  i n  t h e  F R I .  
B r i d g e p o r t  L o u n g e  i n  t h e  O c e a n  Q u e e n  
M c C U R L I E  O L S E N  " D e n n i s  
.  .  M a c l a c h l • "  
T h u r s .  J a z z  S e s s 1 o n s  
9 - 1  a . m .  i n  t h e  
O c e a n  Q u e e n  
" A i r l i n e s  J a z z  Q u i n t e t "  
~~ . . . .  ~·. i h  . . .  · . · . • . l .  
G A B E  K A P L A N ' S  H A V I N G  A  B A L L !  
H i s  d r e a m  t e a m ' s  g o t  a  p r e a c h e r ,  
a  j a i l b i r d ,  a  p o o l  s h a r k ,  a  m u s c l e m a n .  
A n d  t h e  b e s t  g u y  
o n  t h e  t e a m  
i s  a  g i r l .  
C O L U M B I A  P I C T U R E S  P~t~t'i ~ 
A  S T E P H E N  F R I E D M A N  I  K I N G S  R O A D  w  ~"· . o ' ·  
G A B R I H  K A P l A N  . .  fA~l B R f A K  
A 5 S O C A ' E  P R O O I I C f R  ·  x r  ' > E  P R ,  •  :E~< S C R E E • , P , A Y  B v  
J A C K  G R O S S B E R G  · G E R A L D  F R A N K E L ·  S A N D O R  S T E R N  
S T Q R v  B v  R [  ' E D  B v  P~U:J.C:E..1 B•  
M A R C  K A P L A N  · J A C K  S M I G H T  · S T E P H E N  F R I E D M A N  
Mu s , c s v  D A V I D  S H I R E  A N o J A M E S  D i P A S Q U A L E  A  
. . .  Ch:~~~.~ ~ '  o~~ . .  •  . .  · .
4  
~c.-. . .  ·.~EC ; ~ : A~ . .  i  · A P !  PGP M.rua......::~-sn.• . .  l c . c . . . . . w .  
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C H E C K  Y O U R  N E W S P A P E R  F O R  A  T H E A T R E  N E A R  Y O U .  
Pegel The Cord Weekly 
Anton Kuerti: Beethoven revisited 
by Carl Friesen 
On March 7, Anton Kuenti 
gave one of the last in his series 
of Beethoven piano sonatas. A 
mixed crowd of 400 ranging in 
dress from blue jeans and hiking 
boots through to full evening at-
tire, almost filled the Theatre of 
the Arts. 
Kuerti is all musician; com-
pletely committed to his 
business, to the extent of playing 
without a written score. The first 
piece was the "Pastorale" - the 
15th Sonata. Making the tran-
sition from the Andante into the 
faster Scherzo with remarkable 
smoothness, Kuerti remained 
unflustered as the theme became 
more and more elaborate; his 
fingers displayed incredible 
lightness and strength. 
The Sonata No. 18, which 
followed, really warmed up the 
audience; a number of people 
were beating time to the music, 
and Kuerti himself seemed more 
relaxed as well. The Presto, the 
very fast finale, had Kuerti 
rising almost out of his seat, his 
Beethoven-like unkempt mop of 
hair waving wildly. 
An unscheduled four-hands 
number followed the inter-
mission. Kuerti was assisted in 
this by a "friend and former 
student", Jane Koop. Although 
not one of the 32, this piece, the 
Opus 6 in D major, is neverthe-
less a genuine Beethoven sonata. 
This was the only piece of the 
evening for which a written score 
was used. One of the difficulties 
of four-hands playing is timing, 
and these musicians seemed to 
have trouble with that in this 
piece. 
Kuerti finished off the evening 
with Sonatas numbers 20 and 31. 
Throughout the whole per-
formance, he showed incredible 
sympathy for what Beethoven 
was saying with his music. Con-
centrating fully on the keboard, 
he made those in the audience 
feel as though they were par-
ticipating in the making of an ex-
tremely beautiful creation. 
The last concerts in this series 
will be held on March 21 and 
April14 in the Theatre of the Ar-
ts. The K-W Chamber Music 
Society is to be commended for 
bringing this series to town, and 
Art!!!!"9!t~Mt Y.Y.!:~ 
The art exhibit in the Con- sale, and quite a few of the ar-
course Gallery for the past two tists enjoyed a success in this 
weeks has featured the work of realm. All who participated 
WLU students, faculty and deserve a word of thanks for 
staff. The show, which received a their efforts which resulted in an 
good response from the WLU ar- interesting and successful 
tist, will be up until Friday, Mar- exhibition. 
ch 16th. The participating ar- Coming up on Thursday, Mar-
tists were not necessarily art ch 15, is the annuar clothesline 
students, as the only sale. This is a sale of unframed 
requirements for showing was prints, paintings and sketches 
that the artist be a student, put on by the Fine Arts Studen-
faculty or staff member ofWLU. ts. It's a good change to pick up 
The entries ranged from pottery som original artwork to brighten 
to fabric; sculpture to water- up your room and/or cover up 
will be offering a similar seriee 
starting next October. Deduc-
tions for students will be offered, 
And a complete schedule can be 
obtained from the Society. 
most holes you have in yaor 
walls. The sale, which is in COD-
junction with the Cafe Francail, 
will begin about 9:30 a.m. IIIII 
continue until about 8 p.m. 
The next exhibition in the CoD-
course Gallery will be up from 
Monday, March 18 until tbe 
29th, and feature photograpbl 
taken by members of the Au• 
Visual Department here at 
WLU. It will be a good show, 
and I hope everyone will take a 
minute to stop and have a look at 
it. 
More natural gas has 
been discovered in a 
number of locations in 
Western Alberta. 
Because of these new 
reserves, the people who 
installed natural gas 
systems in new homes 
made a wise choice. 
Canada's natural gas producers. carriers 
and utilities are aggressively seeking new 
markets for their product Because 
TransCanada Pipelines is planning a 
major pipeline extension into Eastern 
Quebec and planning appropriate 
methods of serving Atlantic Canada with 
indigenous energy. 
The natural gas industry of Canada is 
confident of its ability to supply Canada's 
growing industrial and domestic require-
ments in the long run and invites you to 
protect your long-term interests by switching 
today to natural gas. Canada's "tomorrow 
fuel". 
They have. in effect. 
assured customers of a 
continuous supply of 
economical energy far 
into the future. Farther 
into the future than 
anybody would have 
Newly-discovered natural gas in Canada. delivered by the d' t d tw 
TransCanada Pipelines System. now offers Canad1an energy con- pre IC e 0 years ago. 
The natural gas opportunity has never 
been better. 
Natural gas is secure. reliable, clean and 
safe energy. It is generally competitively 
priced. 
sumers a measure of protectio"' agamst the econom1c and politica l At a time when all the 
uncertainties of the mternatlonal energy market. industrial nations are deeply concerned 
Most new homes in canada about the threat of dwindling energy 
where natural •as is available supplies. the Canadian natural gas supply 
~ is an encouraging development. 
are now covered by Canadian 
energy insurance. 
A significant majority of developers and 
builders of Canadian homes has been 
installing natural gas heating, hot-water 
heating and cooking systems for years. 
Efficient, clean-burning natural gas has 
proven itself to be economical to install and 
has been attracting homebuyers because 
of convenience and low-cost operation. 
In recent years a dramatic new factor 
entered the picture . 
..... 
frfnscanada PiReUnes 
Can you get •energy 
insurance" for your plant-
orhome? 
Yes. you can Right now, a powerful incen-
tive exists to change your ways of using 
energy. Because abundance has created a 
surplus supply situation in energy Because 
., 
Natural gas is one assurance of 
Canada's continued growth. 
Share in it. 
Whether you are a commercial or residen-
tial energy consumer. it is in the best interests 
of your family and your country to take a 
close look at the alternatives. 
What is best for you today? What offers 
you the most in the future? 
Make the 
most of it. Today. 
f f e r e d ,  
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T h u r s d a y ,  M a r c h  1 5 , 1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e 9  
H e l i x :  a  p r o m i s i n g  l o c a l  g r o u p  
b y  T e d J u d g e  l a c k i n g  b a d l y ,  a s  t h e  h i g h s  w e r e  
L a s t  w e e k  a t  t h e  T u r r e t ,  H e l i x ,  a l m o s t  n o n - e x i s t e n t  a n d  t h e  l o w s  
a  f i v e  m e m b e r  l o c a l  b a n d ,  p l a y e d  
a  h e a v y  r o c k  a n d  r o l l  s t y l e  o f  
m u s i c  w h i c h  h a d  b e e n  a d v e r t i s e d  
a s  R a u n c h  a n d  R o l l .  T h a t  i s  e x a c -
t l y  w h a t  i t  w a s - R a u n c h  a n d  
R o l l !  
T h e  e n t i r e  s h o w  w a s  
d o m i n a t e d  w i t h  b a s s  s o u n d s  t h a t  
w e r e  t o o  o v e r w h e l m i n g  t o  b e  
c o m f o r t a b l e .  T h r o u g h  t h i s  f l o o d  
o f  r e v e r b e r a t i o n s ,  t h e  a u d i e n c e  
w a t c h e d  t h e  b a n d  m e m b e r s  
t r y i n g  t o o  h a r d  t o  i m i t a t e  t h e  
t r u e  R o c k  a n d  R o l l  m a d n e s s .  
M u s i c a l l y  t h e  b a n d  w a s  t i g h t  
a n d  o n  c u e  a l t h o u g h  i t  l a c k e d  
i m a g i n a t i o n  o n  s o m e  o f  i t s  l e a d s  
a n d  d i d  n o t  u s e  d y n a m i c s  a s  w e l l  
a s  o n e  m i g h t  h a v e  h o p e d .  T h e  
b a n d ' s  s o u n d  p r o d u c t i o n  w a s  
w e r e  a n  o v e r p o w e r i n g  b o o m .  
T h e  t o t a l  b a l a n c e  b e t w e e n  i n -
s t r u m e n t s  w a s  c o n s i s t e n t l y  o f f  
t o  t h e  p o i n t  w h e r e  o n e  w o n d e r e d  
w h e t h e r  t h e  c y m b a l s  w e r e  e v e n  
m i k e d .  T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  
e v j d e n t  i n  t h e  f i r s t  t w o  s e t s  w h e n  
t h e  b a n d  d i d  S t y x ,  R o l l i n g  
S t o n e s ,  B e a t l e s ,  a n d  o t h e r  
g r o u p s '  m u s i c .  
T h e  t h i r d  s e t ,  c o n s i s t i n g  o f  
o r i g i n a l  m u s i c ,  w a s  m u c h  i m -
p r o v e d .  T h e  b a n d ' s  t a l e n t s  f o r m -
m e d  t h e m s e l v e s  i n t o  s o m e t h i n g  
r a n g i n g  f r o m  a  p r o d u c t i o n  o r i e n -
t e d  s o u n d  s u c h  a s  S t y x  t o  a  L e d  
Z e p p l i n  t y p e  o f  R o c k  a n d  R o l l .  
S o m e  o f  t h e  m u s i c  f r o m  t h i s  s e t  
w a s  t h e  b a n d ' s  s t r o n g  p o i n t .  
W i t h  t h e  a i d  o f  p r o d u c e r  B o b  
M o r t e n ,  w h o  i n  t h e  p a s t  h a s  
w o r k e d  w i t h  b o t h  L i n x  a n d  H a r ·  
m o n i u m ,  t h e  b a n d ' s  m u s i c  c o u l d  
p r o v e  i n t e r e s t i n g  i n  t h e  f u t u r e .  
M o r t e n ,  a l o n g  w i t h  a  s t a g e  
p r o d u c t i o n  c r e w  o u t  o f  T o r o n t o ,  
w h o  w i l l  c h < ? r e o g r a p h  t h e  b a n d  
a n d  d o  s t a g e  d r e s s i n g ,  c o u l d  i m -
p r o v e  t h e  o n - s t a g e  i m a g e  o f  t h e  
g r o u p .  H e l i x ,  w h o  h a s  a  l a r g e  
f o l l o w i n g  i n  E a s t e r n  C a n a d a ,  w i l l  
b e  t o u r i n g  t h a t  d i s t r i c t  t h i s  s u m -
m e r .  I t  h a s  a l s o  b o o k e d  1 5 0  
h o u r s  o f  s t u d i o  t i m e  t h i s  s p r i n g  
a n d  h o p e s  t o  b e  a b l e  t o  r e l e a s e  a n  
a l b u m  n e x t  y e a r .  
T h e  g r o u p  w i l l  b e  b a c k  i n  t h e  
a r e a  i n  m i d - A p r i l  t o  a p p e a r  a t  
t h e  C o r o n e t  f o r  t h o s e  w h o  w e r e  
c a u g h t  b y  i t s  s p e l l .  
N e a r i n g  t h e  e n d  o f  t h e  n i g h t  
t h e  b a n d  w e n t  i n t o  a  s l i g h t l y  
j a z z - f l a v o u r e d  f i l l e r  w h e r e  b a n d  
m e m b e r s  c o n v e r s e d  w i t h  t h e  
a u d i e n c e .  D u r i n g  t h i s  t i m e .  t h e  
g r o u p  i n v i t e d  a u d i e n c e  p a r -
t i c i p a n t s  o n  t o  t h e  s t a g e  f o r  a  
" b e e r  g u z z l i n g "  c o n t e s t .  
A l t h o u g h  t h e  e v e n i n g  b e g a n  
w i t h  t h e  a u d i e n c e  i n  a n  a p a t h e t i c  
m o o d ,  i t  e n d e d  o n  a n  u p b e a t  w i t h  
t h e  b a n d  c o m i n g  b a c k  f o r  a n  e n -
c o r e .  T h e  c r o w d  w e n t  h < .  m e  q u i t e  
h a p p y  a n d  a  l i t t l e  " s t o n e d ' ' .  
R o c k y  H o w e l l  B a n d  
b y  C a r l  F r i e s e n  
T o n i g h t ' s  p u b  t e a t u r e s  t h e  
R o c k y  H o w e l l  B a n d ,  a l s o  k n o w n  
a s  R o c k y .  T h i s  g r o u p  w a s  f o r m -
m e d  b y  a  f o r m e r  m e m b e r  o f  
M a j o r  H o o p l e ' s  B o a r d i n g  H o u s e .  
T h e  b a n d  p l a n s  t o  t o u r  t h e  
U . S .  a n d  E u r o p e ,  a n d  w i l l  b e  
r e l e a s i n g  a n  a l b u m  s o o n .  C o n c e r t  
m a t e r i a l  i n c l u d e s  a b o u t  h a l f  
•  •  •  
t o  b e  
T h u r s d a y ,  M a r c h  1 5 .  
C a f e  F r a n c a i s  i n  t h e  C o n c o u r s e  
1 0 : 0 0  A M  t o  5  P M .  
L a u r i e r  C h r i s t i a n  F e l l o w s h i p  
m e e t s  i n  t h e  F a c u l t y  L o u n g e  a t  
4 : 4 5  f o r  s u p p e r ,  5 : 4 5  w h e n  R e v .  
S h i l l i n g t o n  s p e a k s  o n  t h e  " R o l e  
o f  t h e  S t u d e n t  i n  t h e  C h u r c h " .  
M a r c h 1 3 - 1 7 .  
D i a r y  o f  a  S c o u n d r e l .  8 : 0 0 P M  i n  
t h e  H u m a n i t i e s  T h e a t r e .  T i c k e t s  
$ 3 . 5 0  r e g u l a r ,  $ 2 . 0 0  f o r  s t u d e n t s .  
F r i d a y ,  M a r c h 1 6 .  
P a r k m i n s t e r  U n i t e d  C h u r c h  
h o s t s  t h e  K i t c h e n e r  B a c h  C h o i r .  
8 : 3 0  P M ;  t i c k e t s  a r e  $ 3 . 5 0  a n d  
$ 2 . 5 0  f o r  s t u d e n t s .  
o r i g i n a l  w o r k ,  t h e  r e s t  b e i n g  
t u n e s  b y  G e n e s i s ,  S u p e r t r a m p ,  
C h i l l i w a c k ,  a n d  o t h e r s .  
T h e  f i v e - m a n  g r o u p  i s  
g e n e r a l l y  g u i t a r - o r i e n t e d ,  w i t h  
R o c k y  H o w e l l  o n  v o c a l s  a n d  
r h y t h m  g u i t a r ;  B i l l  M c F a r l a n e  
o n  b a s s  a n d  v o c a l s ;  D a v i d  
W r i g h t ,  l e a d  g u i t a r  a n d  v o c a l s ;  
•  •  •  
M a r c h  1 6 - 1 7 .  
t o  b e  
A f r i c a n  S t u d e n t s '  A s s o c i a t i o n  
p r e s e n t s  A f r i c a  W e e k e n d .  
T u e s d a y ,  M a r c h 2 0 .  
I n t r a m u r a l  P a r t i c i p a n t s  
B a n q u e t .  C o n r a d  H a l l .  S t a r t s  a t  
5 : 0 0 P M ;  t i c k e t s  a r e  $ 2 . 0 0 .  
W L U  A l u m n i  p r e s e n t s  J o h n  C .  
H o o d ,  s p e a k i n g  o n  I n t e r n a t i o n a l  
T e r r o r i s m :  O r i g i n s  a n d  I m p a c t  
R o o m  2 C 8  a t  3 : 3 0 .  
W e d n e s d a y ,  M a r c h 2 1 .  
C o m p u t e r  M u s i c - L e c t u r e  R e c i t a l  
a t  1 2 : 3 0  P M .  T h i s  i s  a n  a n n o -
t a t e d  C o n c e r t  o f  C o m p u t e r  
M u s i c ,  i n  t h e  T h e a t r e  o f  t h e  A r -
t s .  
J a m i e  C o n i  v e t s ,  k e y b o a r d s ,  
g u i t a r ,  a n d  v o c a l s ;  a n d  G r a n t  
H a y w o o d ,  p e r c u s s i o n  a n d  
v o c a l s .  
T h e  b a n d  p l a y e d  a t  C o n e s t o g a  
C o l l e g e  a  m o n t h  a g o  a n d  
r e c e i v e d  f a v o u r a b l e  p r e s s ,  a n d  
s h o u l d  b e  a  g o o d  c h a n g e  o f  p a c e  
f r o m  t h e  P u b  l a s t  w e e k  
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by Stephen Whelan for the crimes is presented with 
great detail at the ending but the 
identity of the actual killer 
(killers?) is lost to all but the 
most diligent viewer. One sees 
whodunnit but cannot remember 
where he (they?) appeared before 
in the film. 
This latest Sherlock Holmes 
movie winds through the tangled 
streets and alleys of Victorian 
London as the famous sleuth and 
his side-kick pursue that bane of 
all hard-working hookers, Jack 
the Ripper. In the usual 
Holmesian fashion, the motive Christopher Plummer, last 
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Summer School 1979 
Discover the Eastern Townships 
of Quebec ! 
University 
is a predommantly English institution attractively 
situated on a 500 acre tract of land at Lennoxville 
am1d the rolling hills of the Eastern Townships of 
Southern Quebec. 
Th is year's Summer School features a twelve-week 
Evening Summer School Session beginnmg on April 
30th and a s1x-week Day Summer School Session 
beginning on July 3, 1979. 
Subjects offered include: 
Biology Fine Art 
Business Fram;ais 
Computer Sc ience Geography 
Philosophy 
Political Science 
Psychology 
Economics 
Education , 
English 
History Rel igion 
Mathematics Soc1ology 
Music Span1sh 
O n and off-campus accommodation is avai lable at 
reasonable prices. 
Recreational facilities include: live theatre, indoor 
and outdoor pools, tennis courts, squash, handball, 
gym, golf, rifle shooting, etc. 
For course 
listings 
or further 
information 
G. ). Marcotte, Director 
Office of Continuing Education 
Bishop's University 
Lennoxville, Que. )1 M 1Z7 
(81 9) 569-9551 contact: 
NOTICE 
of 
STUDENT SENATOR 
ELECTIONS 
Positions Open 
4 - 2 year terms 1 - 1 year term 
Nominations 
Open: Monday, March 12 
Close: Monday, March 19, 4:00p.m. 
Campaigning 
Begins: Monday, March 19 at 4:30p.m. 
Erids: Sunday, March 25 at 11:00 p.m. 
Elections to be held in the Concourse 
Full Time Students: Thursday, March 29- 10:00 a.m. to 4:00p.m. 
Extension Students: March 26, 27, 28, 29- 6:00p.m. to 9:00p.m. 
Nomination Forms Available in the WLUSU Office 
~. Mllrch 15,1171 
, 
seen as the bank robber in Silent 
Partner, is a likeable Sherlock 
Holmes, playing the role with a 
touch more humanity than the 
detective is normally shown to 
possess. This permits a greater 
rapport to be developed between 
Holmes and his perennial 
biographer, Dr. Watson. The two 
work more as equal partners 
than as the habitual teacher-
pupil association seen in Conan 
Doyle's books. 
Probably the best portrayal of 
Dr. Watson in cinematic history 
is conjured by an incomparable 
James Mason. This Watson, 
rather than a mere follower and 
chronicler of Holmes, is shown to 
have a life and mind of his own. 
He is gentle and humorous; a 
whimsical old man who earns 
one's affection merely by a daun-
tless attempt to spear an l!lusive 
pea with a fork. 
Canadians Genevieve Bujold 
and Donald Sutherland appear 
briefly and unimpressively. 
Sutherland is supposed to play a 
psychic but looks more like the 
stoned tank-commander he 
played in Kelly's Heroes. 
The photography is matchless, 
especially those scenes featuring 
the great black horse pulling the 
black hearse-like carriage. The 
East Cheap area of nineteenth-
century London and the docks 
on the Thames are the stalking 
grounds for the Ripper. The 
scenes are chilling visions of 
dark, fog-wrapt wharves and 
courtyards; ideal for the many 
murders in the film. 
Although the film slows a bit 
after the murder of the Ripper's 
last vict im, one tends to hang on 
to the end as Holmes brings 
together the loose threads and 
ties them in one massive Gordian 
knot that utt erly confuses you. 
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T h u r s d a y ,  M a r c h  1 5 , 1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 1  
J u l i u s  S c h m i d  m a k e s  th~ m o s t  p o p u l a r  b r a n d s  
o f  c o n d o m s  1 n  C a n a d a .  
S o  w h y  w o u l d  w e  w a n t  t o  t a l k  t o  y o u  
a b o u t  o t h e r  m e t h o d s  o f  c o n t r a c e p t i o n ?  
T h e  D i a p h r a g m  
T h e  d i a p h r a g m  i s  a  s o f t  r u b b e r  c u p  w h i c h  ' f i t s '  
i n t o  t h e  v a g i n a  t o  c o v e r  t h e  c e r v i x  ( t h e  o p e n i n g  
t o  t h e  u t e r u s ,  o r  w o m b ) .  I t  c o m e s  i n  v a r i o u s  s i z e s  
a n d  r e q u i r e s  b o t h  a  p r e s - . -
c r i p t i o n  a n d  i n i t i a l  f i t t i n g  
b y  a  d o c t o r  o r  t r a i n e d  
n u r s e .  T o  b e  e f f e c t i v e ,  
t h e  d i a p h r a g m  m u s t  
b e  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  _  .  .  . ,  
1  
.  
w i t h  a  s p e r m i c i d a l  j e l l y  /  ~ 
o r  c r e a m  a p p l i e d  t o  a l l  , _ .  / . / /  
s i d e s  o f  t h e  c u p  a n d  t o  i t s  r i m .  A d d i t i o n a l  a p p l i -
c a t i o n s  o f  t h e  s p e r m i c i d a l  j e l l y  o r  c r e a m  a r e  
n e e d e d  i f  i n t e r c o u r s e  i s  d e l a y e d  b y  s e v e r a l  h o u r s ,  
o r  i s  r e p e a t e d  p r i o r  t o  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  d i a -
p h r a g m .  T h e  d i a p h r a g m  m u s t  b e  l e f t  i n  p l a c e  f o r  
a t  l e a s t  s i x  h o u r s  a f t e r  s e x u a l  c o n t a c t .  I t  c a n  b e  
l e f t  f o r  a s  l o n g  a s  t w e n t y - f o u r  h o u r s ,  a f t e r  w h i c h  
i t  s h o u l d  b e  r e m o v e d ,  w a s h e d  a n d  d r i e d .  W i t h  
c o r r e c t  u s e ,  t h e  c o n t r a c e p t i o n  r a t e  f o r  t h e  
d i a p h r a g m  i s  v e r y  g o o d .  I t  i s  s a f e  t o  u s e  a n d  
p r o d u c e s · n o  u n w a n t e d  s i d e  e f f e c t s .  
C o n t r a c e p t i v e  C h e m i c a l s  
C o n t r a c e p t i v e  f o a m s ,  j e l l i e s ,  c r e a m s ,  f o a m i n g  
t a b l e t s  a n d  s u p p o s i t o r i e s  w o r k  i n  
m u c h  t h e  s a m e  w a y .  T h a t  i s ,  b y  
e s t a b l i s h i n g  a  m e c h a n i c a l  b a r r i e r  
t o  t h e  s p e r m  a n d /  o r  b y  d i r e c t l y  
k i l l i n g  t h e  s p e r m  o n  c o n t a c t .  
T h e y  m u s t  b e  i n s e r t e d  i n t o  t h e  
v a g i n a  b e f o r e  i n t e r c o u r s e  a n d  
r e a p p l i e d  w i t h  e a c h  
s u b s e q u e n t  s e x u a l  a c t .  
S u p p o s i t o r i e s  ( t h e  
l e a s t  e f f e c t i v e )  r e -
q u i r e  a b o u t  f i f t e e n  
m i n u t e s  t o  d i s s o l v e ;  
f o a m i n g  t a b l e t s  r e -
q u i r e  f i v e .  S p e r m i -
c i d a l  f o a m s ,  c r e a m s  
a n d  j e l l i e s  a r e  e f f e c -
t i v e  i m m e d i a t e l y .  I n  a l l  c a s e s  d o u c h i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  f o r  a t  l e a s t  s i x  h o u r s  a f t e r  i n t e r c o u r s e .  
S i d e  e f f e c t s  a r e  i n f r e q u e n t ,  a l t h o u g h  s o m e  
w o m e n  a n d  s o m e  m e n  f i n d  t h a t  c h e m i c a l s  c a u s e  
a n  i r r i t a t i n g  b u r n i n g  s e n s a t i o n  d u r i n g  i n t e r c o u r s e  
o r  d i s c o m f o r t  a f t e r w a r d s .  
T h e  P i l l  
T h e  p i l l ,  t a k e n  b y  w o m e n  o n c e  a  d a y  f o r  t w e n t y -
o n e  o r  t w e n t y - e i g h t  c o n s e c u t i v e  d a y s , .  i s  d e s i g n e d  
t o  p r e v e n t  o v u l a t i o n .  I f  n o  e g g  i s  r e l e a s e d ,  c o n -
c e p t i o n  c a n n o t  o c c u r .  M o s t  o f  t h e  p i l l s  a v a i l a b l e  
t o d a y  c o n t a i n  a  c o m b i n a t i o n  o f  t w o  f e m a l e  s e x  
h o r m o n e s  i n  s y n t h e t i c  f o r m - e s t r o g e n  a n d  
p r o g e s t e r o n e .  
T h e  p i l l ' s  m a i n  d r a w b a c k  i s  t h e  s i d e  e f f e c t s  
t h a t  s o m e  w o m e n  e x p e r i e n c e .  M i n o r  s i d e  e f f e c t s  
l i k e  n a u s e a ,  s p o t t i n g  o r  b r e a k t h r o u g h  b l e e d i n g ,  
b l o a t i n g  a n d  b r e a s t  t e n d e r n e s s  a r e  f a i r l y  c o m -
m o n  b u t  u s u a l l y  s u b s i d e  a f t e r  a  f e w  m o n t h s .  T h e  
p i l l  i s  a l s o  s o m e t i m e s  a s s o c i a t e d  w i t h  w e i g h t  
g a i n  a n d ,  t o  a  l e s s e r  d e g r e e ,  w e i g h t  l o s s ;  w i t h  
m i n o r  b u t  i r r i t a t i n g  v a g i n a l  i n f e c t i o n s ,  h e a d -
a c h e s ,  d e p r e s s i o n ,  a n d  a n  i n c r e a s e d  n e e d  f o r  
v i t a m i n s  B e  a n d  B 1 2 ·  
S o  f a r  a s  s e r i o u s  s i d e  e f f e c t s  a r e  c o n c e r n e d ,  
i t  i s  k n o w n  t h a t  w o m e n  t a k i n g  t h e  p i l l  r u n  f o u r  
t o  s e v e n  t i m e s  t h e  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  b l o o d  c l o t s  
a n d  n e a r l y  e i g h t  t i m e s  t h e  r i s k  o f  d y i n g  a s  a  
r e s u l t  o f  a  c l o t  w h i c h  l o d g e s  i n  a  v i t a l  o r g a n .  
R e c e n t  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r i s k  o f  
d e v e l o p i n g  a  s t r o k e  ( a n  e x t r e m e l y  
r a r e  c o n d i t i o n  a m o n g  w o m e n  o f  
c h i l d - b e a r i n g  a g e )  i s  i n c r e a s e d  
n i n e - f o l d .  B e c a u s e  t h e  r i s k  i s  
g r e a t e s t  w i t h  w o m e n  w h o  s m o k e  
c i g a r e t t e s ,  i t  i s  s t r o n g l y  r e c o m -
m e n d e d  t h a t  w o m e n  o v e r  3 0  
s h o u l d  e i t h e r  s t o p  s m o k i n g  
o r  u s e  a n o t h e r  m e t h o d  o f  
b i r t h  c o n t r o l .  
B e c a u s e  w e ' r e  c o n c e r n e d .  
T h e  r e s p o n s e  t o  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  
w e  h a v e  b e e n  r u n n i n g  h a s  m a d e  u s  a w a r e  
t h a t  t h e r e  i s  s t i l l  a  s u r p r i s i n g  l a c k  o f  
k n o w l e d g e  a m o n g  y o u n g  p e o p l e  a b o u t  t h e  
v a r i o u s  m e t h o d s  o f  c o n t r a c e p t i o n .  
T h i s  i s  s u p p o r t e d  b y  a  S t a t i s t i c s  
C a n a d a  r e p o r t  o n  t h e  a l a r m i n g  i n c r e a s e  i n  
u n w a n t e d  p r e g n a n c i e s  a m o n g  y o u n g  
w o m e n  i n  t h e  1 6  t o  2 4  a g e  b r a c k e t .  
W h a t  w e  p l a n  t o  d o  i n  t h i s  a d v e r t i s e -
m e n t  i s  g i v e  y o u  a n  h o n e s t  a n d  o b j e c t i v e  
l o o k  a t  o t h e r  m e t h o d s  o f  c o n t r a c e p t i o n .  
W e  w i l l  c o n s i d e r  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s -
a d v a n t a g e s  o f  e a c h  a n d  l e a v e  y o u ,  t h e  
r e a d e r ,  t o  m a k e  u p  y o u r  o w n  m i n d  w h i c h  
m e t h o d  y o u  p r e f e r .  
S p a c e  l i m i t a t i o n s  m a k e  i t  i m p o s s i b l e  
f o r  u s  t o  g o  i n t o  m i n u t e  d e t a i l .  S o  f o r  
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  w e  s t r o n g l y  r e c o m -
m e n d  t h a t  y o u  c o n t a c t  y o u r  l o c a l  p h y s i c i a n ,  
p h a r m a c i s t  o r  f a m i l y  p l a n n i n g  c l i n i c .  
D o u c h i n g  
A l t h o u g h  t h e  m e t h o d  h a s  
b e e n  i n  u s e  f o r  c e n t u r i e s ,  
d o u c h i n g  w i t h  p l a i n  w a t e r ,  
s o a p ,  o r  c h e m i c a l s  i s  
v e r y  i n e f f e c t i v e .  I n  f a c t ,  
i t ' s  o n l y  s l i g h t l y  
b e t t e r  t h a n  t a k i n g  n o  
p r e c a u t i o n s  a t  a l l .  
R h y t h m  
T h e  r h y t h m  m e t h o d  
r e q u i r e s  a b s t i n e n c e  f r o m  
i n t e r c o u r s e  d u r i n g  t h e  
w o m a n ' s  f e r t i l e  t i m e  
o f  t h e  m o n t h .  T h e  
d i f f i c u l t y  e v e n  
t o d a y  l i e s  i n ·  p r e -
d i c t i n g  w h e n  t h e  
f e r t i l e  p e r i o d  i s  
l i k e l y  t o  b e g i n .  
~ T h e  v a r i o u s  a i d s  
c u r r e n t l y  u s e d  t o  
~ h e l p  d e t e r m i n e  
• •  " 1 :  t h e  f e r t i l i t y  
•  ·  c y c l e  i n c l u d e  
e l e c t r o n i c  c a l c u l a t o r s ,  s p e c i a l  r h y t h m  c a l e n d a r s ,  
c l o c k s  a n d  c h e m i c a l  t e s t s .  T h e  m o s t  c o m m o n  a n d  
m o s t  a c c u r a t e  m e t h o d  i s  t h e  c h a r t i n g  o f  t h e  
w o m a n ' s  b a s i c  b o d y  t e m p e r a t u r e  w h i c h  m u s t  b e  
t a k e n  w i t h  a  s p e c i a l  t h e r m o m e t e r  e a c h  m o r n i n g  
b e f o r e  s h e  g e t s  o u t  o f  b e d .  U n f o r t u n a t e l y ,  a  
s l i g h t  i l l n e s s  ( a  c o l d ,  f o r  e x a m p l e )  c a n  a f f e c t  
t e m p e r a t u r e  r e a d i n g s  a n d  c r e a t e  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  o v u l a t i o n  h a s  a l r e a d y  o c c u r e d .  
T h e  i n t r a u t e r i n e  d e v i c e  ( I U D )  
T h e  I U D  i s  a  s m a l l  d e v i c e  u s u a l l y  m a d e  o f  
p l a s t i c  o r  m e t a l ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h ,  w h i c h  
a  g y n e c o l o g i s t  p l a c e s  i n s i d e  t h e  u t e r u s  w h e r e  i t  
r e m a i n s  f o r  a s  l o n g  a s  c o n t r a c e p t i o n  i s  d e s i r e d .  
A s i d e  f r o m  c h e c k i n g  a f t e r  m e n s t r u a t i o n  t o  b e  
s u r e  t h e  d e v i c e  h a s  n o t  b e e n  e x p e l l e d ,  l i t t l e  m o r e  
n e e d s  t o  b e  d o n e .  _  
H o w  t h e  I U D  w o r k s  6 f e 0  
i s  s t i l l  u n c l e a r .  T h e  ·  
c u r r e n t  s c h o o l  o f  
t h o u g h t  b e l i e v e s  t h a t  t h e  .  
d e v i c e  s e t s  u p  a  c h e m i c a l  
s o m e  d o c t o r s  r e c o m m e n d  u s e  o f  a  s p e r m i c i d a l  
f o a m  o r  c r e a m  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  I U D  
- e s p e c i a l l y  d u r i n g  m i d c y c l e  w h e n  c o n c e p t i o n  i s  
m o s t  l i k e l y  t o  o c c u r .  T h i s  a p p r o a c h  m e a n s  t h a t  
t h e  I U D  l o s e s  o n e  o f  i t s  m o s t  a t t r a c t i v e  f e a t u r e s :  
t h e  f a c t  t h a t  i t  r e q u i r e s  l i t t l e  e f f o r t  a n d  i s  
u n r e l a t e d  t o  t h e  s e x  a c t .  
L i k e  a l l  o t h e r  m e t h o d s ,  t h e  I U D  h a s  i t s  
d r a w b a c k s .  S o m e  u s e r s  s p o n t a n e o u s l y  e x p e l  t h e  
d e v i c e .  I n  o t h e r  c a s e s ,  e x c e s s i v e  b l e e d i n g  a n d  
c r a m p i n g  o r  o t h e r  s i d e  e f f e c t s  m a k e  i t s  r e m o v a l  
n e c e s s a r y .  T h e  I U D  i s  n o t  r e c o m m e n d e d  f o r  
w o m e n  w h o  h a v e  p e l v i c  i n f l a m m a t o r y  d i s e a s e  o r  
a n y  a b n o r m a l i t y  o f  t h e  u t e r u s  o r  a  h i s t o r y  o f  
p a i n f u l  o r  h e a v y  p e r i o d s  o r  c a n c e r  o f  t h e  c e r v i x  
o r  u t e r u s  .  
S t e r i l i z a t i o n  
M a l e  v a s e c t o m y  i s  a  s i m p l e  s u r g i c a l  t e c h n i q u e  
( o n l y  a  l o c a l  a n e s t h e t i c  i s  r e q u i r e d )  w h i c h  
i n v o l v e s  c u t t i n g  t h e  d u c t s  
t h a t  c a r r y  s p e r m  i n t o  t h e  
e j a c u l a t e .  F o l l o w i n g  
v a s e c t o m y ,  a  c o u p l e  
s h o u l d  u s e  s o m e  o t h e r  
m e t h o d  o f  c o n t r a c e p t i o n  u n t i l  t w o  c o n s e c u t i v e  
t e s t s  s h o w  t h a t  n o  s p e r m  r e m a i n  i n  t h e  e j a c u l a t e .  
M a n y  d o c t o r s  a d v i s e  a  r e p e a t  o f  t h e  t e s t  s i x  t o  
t w e l v e  m o n t h s  l a t e r  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  d u c t s  
h a v e  n o t  g r o w n  b a c k  t o g e t h e r .  
F e m a l e  s t e r i l i z a t i o n  ( o r  t u b a l  l i g a t i o n )  
i n v o l v e s  c u t t i n g  t h e  F a l l o p i a n  t u b e s  t h a t  c a r r y  
e g g s  f r o m  t h e  o v a r i e s  t o  t h e  u t e r u s .  I t  i s  a  
s o m e w h a t  m o r e  c o m p l i c a t e d  p r o c e d u r e  t h a n  
v a s e c t o m y .  A l t h o u g h  b r i e f  h o s p i t a l i z a t i o n  i s  
u s u a l l y  r e q u i r e d ,  n e w  a n d  s i m p l i f i e d  t e c h n i q u e s  
m a k e  i t  p o s s i b l e  t o  c a r r y  o u t  t h e  o p e r a t i o n  i n  
a  h o s p i t a l - b a s e d  c l i n i c  w i t h o u t  o v e r n i g h t  
h o s p i t a l i z a t i o n .  T h e  r a r e  f a i l u r e s  o c c u r  w h e n  t h e  
t u b e s  m a n a g e  t o  g r o w  b a c k  t o g e t h e r .  
T h e  c o n d o m  
~h~~;~~n;;st~e~h~~n!!rs i L  , - ,  .,  i '  u  i  , ·  ,  •  . , .  "  . .  ,  )  
a  m e t h o d  o f  b i r t h  c o n t r o l .  P l a i n  e n d  
A  t h i n  s h e a t h  u s u a l l y  
m a d e  o f  r u b b e r  o r  a n i m a l  , u  ~ 
s k i n ,  i t  i s .  p u t  o v e r  t h e  .  ,  "  ,  , t : ; ·  f  
e r e c t  p e r u s  t o  c a t c h  t h e  " " " '  
e j a c u l a t e .  F o r  m a x i m u m  S e n s t  S h a p e  
e f f e c t i v e n e s s ,  t h e  c o n d o m  . [  \ . . .  
s h o u l d  t h e  u s e d  b e t f o r e  i n t e r - ~ .  ' i i i '  
1 1
,
1 1
•
1 1
, . p t ' ' "' "  , ,~ 
c o u r s e  o  p r e v e n  a n y  ·  .  .  
e s c a p e  o f  s e m e n  i n  f o r e - R e s e r v o t r  e n d  
p l a y :  I t ' s  a l s o  impo~ant w r r r r k l l ' l [ Q_  
t o  w i t h d r a w  t h e  p e m s  blib~A~ ·  · ·  · L  ·  ·  -
w h i l e  s t i l l  e r e c t  t o  p r e v e n t  .  
s p i l l a g e  o f  s e m e n .  S e n s t  S h a p e  R t b b e d  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  c o n d o m ,  l i k e  t h e  
d i a p h r a g m ,  v a r i e s  w i t h  t h e  u s e r .  T h e  c o n d o m ' s  
o n l y  d i s a d v a n t a g e  i s  t h a t  i t  m u s t  b e  u s e d  a t  t h e  
t i m e  o f  i n t e r c o u r s e ,  r e q u i r i n g  i n t e r r u p t i o n  o f  
l o v e m a k i n g .  O n  t h e  p l u s  s i d e ,  i t  i s  e a s y  t o  u s e ,  
p e r f e c t l y  s a f e  a n d  o f f e r s  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  t h e  
t r a n s m i s s i o n  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e .  I t  c a n  b e  
p u r c h a s e d  a t  t h e  d r u g  s t o r e  w i t h o u t  a  d o c t o r ' s  
p r e s c r i p t i o n .  
0  R a m s e s  
0  N u F o r m  
0  F e t h e r l i t e  
0  F o u r e x  
0  E x c i t a  
0  S h e i k  
0  F i e s t a  
I f  y o u  w o u l d  l i k e  s o m e  f r e e  s a m p l e s  o f  o u r  
p r o d u c t s ,  f i l l  i n  t h e  c o u p o n  b e l o w  a n d  w e ' l l  s e n d  
y o u  e v e r y t h i n g  i n  a  p l a i n  e n v e l o p e .  
N a m e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C i t y  P r o v .  P C  _ _  _  
~ 
J U L I U S  S C H M I D  O F  C A N A D A  L T D .  
3 2  B e r m o n d s e y  R o a d  
T o r o n t o ,  C a n a d a  M 4 B  1 Z 6  
s t a t e  w h i c h  i n c a p a c i t a t e s  t h e  s p e r m  
o r  t h e  e g g ;  o r  t h a t  i t s  p l a c e m e n t  i n  
t h e  b o d y  s p e e d s  u p  t h e  m o v e m e n t  o f  
t h e  o v u m  ( e g g )  s o  t h a t  i t  p a s s e s  
t h r o u g h  t h e  t u b e  b e f o r e  b e c o m i n g  
f e r t i l i z e d .  A s  a n  a d d i t i o n a l  s a f e g u a r d ,  
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - L - - - - - - - - - - - - - - - - - . . L  - - - - - - - - - - - - - - - - - - . J  
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WLU Track Team Shatters Record Book 
by Floyd Fennema 
The Laurier track and field 
team literally rewrote the school 
record book in the 1978-79 track track and field team would like 
season. In all, no less than 36 to take this opportunity to thank 
records were broken or tied. The coach Ray Koenig for the many 
hours that he put into the 
development of the track team. 
A thank-you is also extended to 
Outdoor Events 
Men 
100 metres 
200 metres 
400 metres 
800metres 
1500 metres 
5,000 metres 
10,000 metres 
Long Jump 
Triple Jump 
Pole Vault 
High Jump 
Shot Put 
4x100 m9 
4x400 
Women 
R.Beauman 
Jim Violin 
Jim Violin 
Brent Hutchinson 
Brent Hutchinson 
JimTait 
JimTait 
Ray Alley 
Ray Alley 
Steve Beckman 
Steve Beckman 
HowieRogin 
HowieRogin 
Ray Alley 
Floyd Fennema 
Steve Backman 
Jim Violin 
Beckman, Bain 
Alley, Violin 
400 m Mary Sykes 
800 m Mary Sykes 
1500 m Cathy Stewart 
3000 m Peg Tittle 
4000 m Mary Sykes 
5000 m Mary Sykes 
Indoor Events 
Men 
50yds. Ron Archibald 
time 
10.9 
22.2 
50.1 
2:02.0 
4:12.6 
17:05 
17:05 
6.53m 
13.33m 
4.27m 
4.27m 
10.74m 
36.82m 
43.0 
3:28.4 
1:07.4 
2:31.5 
5:12.3 
11:56 
15.51 
20.06 
5.5 
establ. 
1975 
1978 
1978 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1979 
50m 
200m 
300m 
300 yds 
400m 
600yds 
600 m 
800 m 
1000yds 
1000m 
500m 
Long Jump 
Triple Jump 
High Jump 
Pole Vault 
Shot Put 
4 x 200 relay 
4x400relay 
Women 
50m 
50mhurdles 
400m 
600m 
BOOm 
800m 
1000m 
1500m 
1 mile 
Ron Archibald 
Ron Archibald 
Ron Archibald 
Jim Violin 
Jim Violin 
W. Morrison 
Jim Violin 
W.Morrison 
W.Morrison 
Brent Hutchinson 
Brent Hutchinson 
Ray Alley 
Ray Alley 
Colin Burgess 
Steve Beckman 
HowieRogin 
Alley, Burke, 
Violin, Archibald 
Burke, Beckman, 
Alley, Violin 
Sue Braungart 
Sue Braungart 
Mary Sykes 
Mary Sykes 
Mary Sykes 
Mary Sykes 
Mary Sykes 
Mary Sykes 
Peg Tittle 
Sports Editor Gerry Huddleston 
for his assistance in promoting 
the track team. 
5.8 1979 
22.8 1979 
35.5 1979 
34.4 1978 
51.2 1978 
119.0 1975 
124.2 1978 
2:00.06 1977 
2:30.0 1975 
2:42.1 1979 
4:03.8 1978 
6.55m 1978 
13.74m 1978 
1.85m 1978 
4.40m 1978 
10.28 1979 
1.30.2 1979 
3:28.7 1979 
6.9 
7.8 
1:06.9 
1:45.9 
2:40.7 
3:23.9 
5:12.0 
5:12.0 
5:54.0 
1976 
1976 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
Thur 
rail 
sco 
TUl 
co-4 
tea 
Fo~ 
SOil 
su-
anc 
of t 
ded 
Ba1 
3. 
ect: 
rna 
dra 
bea 
4. , 
live 
ann 
Flo 
pos 
i d l e s  t o n  
l m o t i n g  
1  
T h u r s d a y ,  M a r c h  1 5 , 1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
. ,  
\ . . .  
G O L D E N  W O R D S  
W e l l ,  s p o r t s  f a n s ,  t h e  u n i v e r s i t y  s p o r t s  s c e n e  h a s  p r e t t y  w e l l  c o m e  t o  a  c l o s e  M o s t  o f  t h e  n a t i o n a l  t i t l e s  
a r e  s i t t i n g  a t  t h e  h o m e  o f  t h e  v i c t o r s  c o l l e c t i n g  d u s t  f o r  a n o t h e r  t w e l v e  m o n t h s .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  s o m e  o f  
t h e  t i t l e s  s h o u l d  b e  i n  o t h e r  c a m p s  b u t  t h a t  p r o v e s  t h a t  s p o r t  i s  u n p r e d i c t a b l e .  
T h i s  p a s t  w e e k e n d  t h e  C I A U  b a s k e t b a l l  c h a m p i o n s h i p s  w e r e  h e l d  i n  C a l g a r y  a n d  c o m p e t i t i o n  w a s  v e r y  
i n t e n s e .  T h e  Y o r k  Y E O M A N  r a n k e d  n o  . .  1  i n  t h e  n a t i o n ;  s i n c e  j a n u a r y  t h e y  h a s  t o  s e t t l e  f o r  t h 1 r d  p l a c e  a f t e r  
t h e i r  l o s s  t o  S t  M a r y ' s  9 8 - 9 2  1 n  t h e  s e m i - f i n a l s .  T h e  S t .  M a r y ' s  H u s k i e s  w e n t  o n  t o  d e f e a t  t h e  V i c t o r i a  
V i k i n g s  9 0 - 8 3  t o  t a k e  t h e  c o v e t e d  c r o w n  b a c k  t o  H a l i f a x  f o r  t h e  s e c o n d  s t r a i g h t  y e a r .  
S t .  M a r y ' s  g o t  g r e a t  e f f o r t s  t h r o u g h o u t  t h e i r  s e a s o n  f r o m  p l a y e r s  l i k e  M i c k e y  F o x ,  P e r c y  D a v i s  a n d  K e v i n  
W o o d  A l l  t h r e e  o f  t h e s e  p l a y e r s  a v e r a g e d  m o r e  t h a n  2 0  p o i n t s  p e r  g a m e  a l l  s e a s o n .  T h e  H u s k i e s  c o m p i l e d  
a  1 7 - 1 l e a g u e  r e c o r d ,  l o s i n g  o n l y  o n c e ,  7 2 - 7 1  t o  S t  F . X  
I n  t h e  f i n a l  g a m e  o f  t h e  t o u r n e y ,  M i c k e y  F o x ,  a  s t a n d o u t  f i f t h  y e a r  p l a y e r ,  s c o r e d  3 7  p o i n t s .  H e  w a s  l a t e r  
s e l e c t e d  f o r  t h e  t o u r n a m e n t ' s  m o s t  v a l u a b l e  p l a y e r ,  s c o r i n g  a  C I A U  r e c o r d  o f  1 0 1  p o i n t s  i n  3  g a m e s  a t  t h e  
t o u r n e y .  
T h e  t o u r n a m e n t ' s  a l l s t a r  t e a m  c o n s i s t e d  o f  V i c t o r i a ' s  R e n e  D o l c e t t e  a n d  Y o r k ' s  B o  P e l e c h  a t  f o r w a r d  
a n d  W i n d s o r ' s  W a y n e  A l l i s o n  a t  c e n t r e .  T h e  g u a r d s  w e r e  R o b b i e  P a r r i s h  o f  V i c t o r i a  a n d  P e r c y  D a v i s  o f  
S t .  M a r y ' s .  
V e r y ,  v e r y  g o o d  ,  t o u r n a m e n t  s e l e c t o r s !  Y o u  g a v e  m e  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h e r e  i s  s t i l l  s o m e  h o p e  f o r  s o -
c a l l e d  " a l l s t a r "  t e a m s .  
l e t  m e  a s k  t h o s e  o f  y o u  w h o  h a v e  e v e r y  p l a y e d ,  w a t c h e d ,  o r  r e a d  a b o u t  a n y  b a s k e t b a l l  g a m e .  R u l e  n o .  
1 :  a  b a s k e t b a l l  t e a m  c o n s i s t s  o f  f i v e  p l a y e r s ,  r i g h t ?  Y o u  w i t h  m e  s o  f a r ?  Y e s ,  a s  m o s t  p e o p l e  k n o w  t h e r e  a r e  
t w o  g u a r d s ,  t w o  f o r w a r d s  a n d  o n e  c e n t r e  o n  a  t e a m  G o  a h e a d ,  d o u b l e c h e c k  m e .  Y o u  f i n i s h e d ?  F i n e !  O K . ,  
l e t ' s  g o  o n .  I f  t w o  t e a m s  w e r e  p i c k e d  a s  A l l - c a n a d i a n s ,  w h a t  w o u l d  t h e  p o s i t i o n  o f  d i s t r i b u t i o n  b e ?  F o u r  
g u a r d s ,  f o u r  f o r w a r d s  a n d  t w o  c e n t r e s ,  r i g h t ?  
W e l l ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  A l l  C a n a d i a n  s e l e c t i o n  n a m e d  l a s t  w e e k ,  i f  y o u  s a i d  4  +  4  +  2  y o u  w o u l d  b e  
w r o n g .  W h y ,  y o u  a s k .  W e l l ,  I  a n s w e r  y o u ,  I  r e a l l y  d o n ' t  k n o w .  I n  a n o t h e r  C I A U  m y s t e r y  t h i s  y e a r ,  t h e  
b a s k e t b a l l  A l l - c a n a d i a n  t e a m  h a d  1  g u a r d s ,  2  f o r w a r d s ,  a n d  1  c e n t r e .  T h a t  m a k e s  a  l o t  o f  s e n s e ,  d o e s n ' t  i t ?  
O u r  o n l y  a l l s t a r ,  F r e d  K o e p k e ,  a n d  I  w e n t  t h r o u g h  t h e  s e l e c t i o n s  o f  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  a n d  f o u n d  s o m e  
s u r p r i s i n g  ( I  s h o u l d n ' t  s a y  t h a t  b e c a u s e  n o t h i n g  t h e  C I A U  d o e s  a n y m o r e  s u r p r i s e s  m e )  r e s u l t s .  B e s i d e s  t h e  
s e v e n  g u a r d s ,  2  f o r w a r d s  a n d  1  c e n t r e  o n  t h i s  y e a r ' s  t e a m ,  l a s t  y e a r  t h e r e  w e r e  3  g u a r d s  a n d  7  c e n t r e s  a n d  
f o r w a r d s .  
T h e s e  s e l e c t i o n s  a r e  m a d e  b y  b a l l o t  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  B a s k e t b a l l  C o a c h e s  o f  C a n a d a .  O n e  
w o u l d  t h i n k  t h a t  o n c e  a l l  o f  t h e  v o t e s  w e r e  t a l l i e d  t h e  r e s p o n s i b l e  p e o p l e  c o u n t i n g  t h e  v o t e s  w o u l d  
s e p a r a t e  t h e m  i n t o  p o s i t i o n .  W h a t  I  a m  s a y i n g  i s  t h a t  i f  t h e y  a r e  g o i n g  t o  c h o o s e  a  f i r s t  a n d  s e c o n d  t e a m  o f  
A l l - c a n a d i a n s ,  t h e n  d o  i t  r i g h t  o r  c h a n g e  t h e  n a m e .  I f  t h e y  a r e  p i c k i n g  t h e  b e s t  t e n  p l a y e r s  i n  C a n a d a  c a l l  
t h e m  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  A l l  C a n a d i a n  t e a m .  B e c a u s e ,  a s  w e  h a v e  d e c i d e d ,  4  g u a r d s ,  4  f o r w a  d s  a n d  2  
c e n t r e s  m a k e  u p  2  A l l - c a n a d i a n  t e a m s ,  n o t  7  g u a r d s ,  2  f o r w a r d s  a n d  1  c e n t r e .  
* * * * * * * * * * *  
O U A A  a n d  t h e  O W I A A  s t a t s  r e l e a s e d  l a s t  w e e k  s a w  a  f e w  b r i g h t  s p o t s  c o n c e r n i n g  l a u r i e r  a t h l e t e s .  
I n  T i e r  I I  w o m e n ' s  b a s k e t b a l l  p l a y ,  K a r e n  D a n c h  l e d  O n t a r i o  i n  r e b o u n d i n g .  G o o d  s h o w ,  K a r e n .  
I n  O U A A  M e n ' s  b a s k e t b a l l ,  F r e d  K o e p k e  l e d  t h e  W e s t  d i v i s i o n  i n  s c o r i n g  p e r c e n t a g e  2 1 . 9 %  a n d  
r e b o u n d s  1 3 . 6  p e r c e n t  p e r  g a m e .  l a r r y  l a b a z  h a d  t h e  t h i r d  h i g h e s t  a v e r a g e  o f  r e b o u n d e r s  a n d  p l a c e d  5 t h  
i n  t o t a l .  B o b  F i t z g e r a l d  w a s  a l s o  5 t h  i n  s c o r i n g  i n  t h e  d i v i s i o n .  
T h e  H o c k e y  a n d  B a s k e t b a l l  t e a m s  w e r e  a n n o u n c e d  f o r  t h e  O U A A  a n d  F r e d  K o e p k e  w a s  t h e  l o n e  l a u r e i r  
r e p r e s e n t a t i v e .  
l i s t e n  t o  t h i s :  t h e  H a w k e y  H a w k s  e n d e d  u p  o n e  p o i n t  o u t  o f  f i r s t  a n d  W a t e r l o o  f i n i s h e d  u p  i n  l a s t  p l a c e .  
T h e  W a t e r l o o  s q u a d  p l a c e d  3 r d  o n  t h e  A l l s t a r  t e a m ,  l a u r i e r  Z E R O .  T h a t  m a k e s  s e n s e ,  d o e s n ' t  i t ?  O n e  o f  
t h e  W a t e r l o o  A l l s t a r s  p l a y e d  l e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  s c h e d u l e  b e c a u s e  h e  e n c o u n t e r e d  k n e e  p r o b l e m s  b u t  h e  
m a d e  t h e  A l l s t a r  t e a m .  O h  w e l l ,  t h e  w a y  A l l s t a r  t e a m s  a r e  f o r m u l a t e d  i n  c o l l e g e  s p o r t s ,  t h i s  d o e s n ' t  s u r -
p r i s e  m e .  N o ,  i t  d i s g u s t s  m e  a n d  a  l o t  o f  o t h e r  p e o p l e .  
I  g u e s s  t h a t ' s  e n o u g h  u n d e r h a n d e d  j o u r n a l i s m  f o r  o n e  w e e k ,  b u t  I  w a n t e d  t o  l e a v e  t h i s  j o b  i n  s t y l e  ( w i t h  
m y  t e m p e r  f l a r i n g ,  m y  h a n d s  s h a k i n g ,  a n d  m y  m i n d  o n  f i r e ) .  S t a y  t u n e d  n e x t  w e e k  f o r  t h e  l a s t  i s s u e  o f  t h e  
f a m o u s  C o r d  W e e k l y .  S o  u n t i l  n e x t  w e e k ,  t a k e  c a r e ;  i t ' s  b e e n  a  r e a l  s l i c e !  
b y  G e r r y  H u d d k s t o n  
J O C K  S H O R T S  
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b y  G e r r y  H u d d l e s t o n  
1 .  M i k e  S u t h e r l a n d  ( P r e s )  a n d  
T o m  M c C a u l e y  ( V .  P r e s )  o f  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  m a d e  i t  k n o w n  t o  
m e  l a s t  w e e k  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  
s p o r t s  e v e n t  b o a r d  n e x t  y e a r  
s o m e w h e r e  a r o u n d  t h e  t o u r q u e  
R o o m  - c o n c o u r s e  a r e a .  T h i s  
e v e n t s  b o a r d  w i l l  b e  b o u g h t  b y  
t h e  L e t t e r m e n ' s  C l u b  a n d  t h e  
S t u d e n t  U n i o n .  ( I t  a p p e a r s  
s o m e o n e  c o n s i d e r s  m y  s u g g e s -
t i o n  s e r i o u s l y ) .  
d e f e a t e d  w h e n  M o n t r e a l ,  V a n -
c o u v e r ,  a n d  T o r o n t o  a l l i e d  w i t h  
B o s t o n  a n d  L o s  A n g e l e s  t o  k i l l  
t h e  v o t e .  M a n y  p e o p l e  s a y  i t  w a s  
o u t  o f  g r e e d  t o  c o n t r o l  t h e  g a m e  
o f  h o c k e y  ( T V  a s s e t s ,  e t c . )  i n  
C a n a d a .  W h a t  w e  n e e d  i n  N o r t h  
A m e r i c a  i s  o n e  p r o f e s s i o n a l  
l e a g u e  n o t  t w o  m e d i o c r e  l e a g u e s .  
l a c k l u s t r e  m e n t l .  m i d g e t s  m u s t  
h a v e  e a t e n  N o r m  U l l m a n ' s  
W h e a t i e s  o r  L a n n y  M c D o n a l d ' s  
( c h o k e ,  c h o k e ,  c o u g h ,  c o u g h )  
H u n g r y  M a n  D i n n e r s .  
•  •  •  
2 .  T h e  C < H ! d  O f f - C a m p u s  I n t r a -
m u r a l  B a s k e t b a l l  s e a s o n  e n d e d  
l a s t  W e d n e s d a y  n i g h t  w i t h  t h e  
v i c t o r y  o f  t h e  U p  i n  t h e  T u r r e t  
G a n g .  T h e y  h a d  a d v a n c e d  f r o m  
t h e  p l a y o f f s  t o  m e e t  t h e  H e l l -
r a i s e r s  i n  t h e  f i n a l  g a m e .  T h e  
s c o r e  w a s  3 5 - 3 4  a n d  p l a c e d  t h e  
T u r r e t  G a n g  f i r s t  o u t  o f  t h e  f o u r  
c o - e d  t e a m s .  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  
t e a m  a r e :  D a v e  G e l l n e r ,  J o h n  
F o g g o ,  E a r l  B r e n t ,  B i l l  R o b e r t -
s o n ,  D a v e  S a r g e n t ,  S u e  T y n d e l l ,  
S u e  B e l l i c o n e ,  L a u r i e  B e c k e r ,  
a n d  J u d y  G i b s o n .  A l l  m e m b e r s  
o f  t h e  w i n n i n g  t e a m  w i l l  b e  a w a r -
d e d  m e d a l l i o n s  a t  t h e  I n t r a m u r a l  
B a n q u e t  o n  M a r c h  2 0 .  
•  •  •  
3 .  I n  t h e  r e c e n t  p r o  d r a f t  s e l -
e c t i o n ,  J i m  T o w l e  t e l l s  m e  h e  h a s  
m a d e  S y l v i a  h i s  n u m b e r  o n e  
d r a f t  p i c k  A p p a r e n t l y  s h e  h a s  
b e a u t i f u l  e y e s .  
•  •  •  
4 .  T h e  w o r l d  h o c k e y  a s s o c i a t i o n  
l i v e s ,  b u t  f o r  h o w  l o n g ?  A t  t h e  
a n n u a l  o w n e r s '  m e e t i n g  h e l d  i r  
F l o r i d a  j u s t  r e c e n t l y  t h e  p r o -
p o s e d  m e r g e r  N H L - W H A  w a s  
•  •  •  
5 .  T h e  W H A  s a y s  t h e  w a r  i s  n o w  
o n :  t h i s  m e a n s  j u n i o r  h o c k e y  w i l l  
t a k e  a n o t h e r  b e a t i n g  b y  l o s i n g  
u n d e r - a g e  p r o s p e c t s  t o  t h e  
W H A .  
•  •  •  
6 .  I ' m  g l a d  t h e  N H L  l e a r n e d  i t s  
l e s s o n  l a s t  m o n t h  w i t h  i t s  d e f e a t  
b y  R u s s i a !  O r  d i d  t h e y ?  S u n -
d a y ' s  g a m e  b e t w e e n  P h i l l y  a n d  
L o s  A n g e l e s  t u r n e d  i n t o  n o t h i n g  
b u t  a  d o n y b r o o k .  T h e y  s e t  a  p e n -
a l t y  r e c o r d  o f  3 2 7  m i n u t e s .  W a y  
t o  g o  g o o n s ,  y o u ' r e  m a k i n g  
h o c k e y  a  d i s g r a c e .  
•  •  •  
7 .  W e l l  t h e  M a p l e  L o a v e s  f i n a l l y  
g o t  o n  t r a c k  e h !  T h o s e  b o r i n g  
•  •  •  
8 .  T h e  a n n u a l  I n t r a m u r a l  
b a n q u e t  i s  t o  b e  h e l d  T u e s d a y ,  
M a r c h  2 0  s t a r t i n g  a t  5  p m  a t  
C o n r a d  H a l l .  A l s o ,  t h e  a n n u a l  
A t h l e t i c  B a n q u e t  f o r  V a r s i t y  
M e n  a n d  W o m e n  i s  b e i n g  h e l d  o n  
T h u r s d a y ,  M a r c h  2 9  a t  t h e  
W a t e r l o o  M o t o r  I n n ,  S a l o n  ' B ' .  
F o r  d e t a i l s  s e e  A C  m a i n  o f f i c e .  
•  •  •  
9 .  T h e  D a n  O ' H a r a  " l o s t  t e e t h "  
f u n d  i s  n o w  u n d e r w a y  w i t h  d o n -
a t i o n s  t o  b e  m a d e  t o  1 4 2  L o n g -
w o o d  D r i v e ,  W a t e r l o o ,  o r  R R I 1 ,  
P e t r o l i a .  
•  •  •  
1 0 .  I  t h o u g h t  I  w o u l d  e n d  w i t h  
a n  e v e n  n u m b e r  - b e s i d e s ,  I  h a ( l  
t o  f i l l  s o m e  e x t r a  s p a c e .  H i ,  
B a r b ,  h o w  a r e  y o u ?  S t a y  t u n e d  
n e x t  w e e k  { o r  t h e  t r u e  f a n t a s i e s  
o f  K a r e n  K e h n .  
A L L - S T A R  B · B A L L  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  1 9 7 9  O U A A  B a s k e t b a l l  A l l - S t a r s  a s  s e l e c t e d  
b y  b a l l o t  o f  t h e  l e a g u e  c o a c h e s .  
W e s t  D i v i s i o n :  F i r s t  T e a m  
W a y n e  A l l i s o n  
F r e d  K o e p k e  
S e y m o u r  H a d  w e n  
R o n  G r a h a m  
D o u g  V a n c e  
W i n d s o r  
L a u r i e r  
W a t e r l o o  
W a t e r l o o  
W a t e r l o o  
P a g e  1 3  
W a n t e d :  4  t e e t h  
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D a n g e r o u s  D a n  O h a r a  c o u l d n ' t  m a k e  i t  f o r  t h e  t e a m  p i c t u r e  b u t  
h e  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  t e a m ' s  v i c t o r i e s  o v e r  t h e  y e a r .  D a n  
l o s t  4  t e e t h  d u r i n g  t h e  g a m e  w h e n  h i t  ( g u e s s  w h e r e ) .  Y e s ,  i n  t h e  
m o u t h .  
S p o r t s  C o m 1 1 1 e q t  
b y  T h e  I t a l i a n  S t a l l i o n  
j u s t  a  l i t t l e  n o t e  t o  T o r o n t o  M a p l e  l e a f  f a n s .  Y o u  c a n  n o w  s t o p  w a t -
c h i n g  l e a f  g a m e s  a t  h o m e  b y  y o u r s e l f  o r  h i d i n g  u p  a t  t h e  T u r r e t  f o r  
f e a r  o f  b e i n g  r i d i c u l e d  b e c a u s e  o f  a  l e a f  d e f e a t .  
S i n c e  N e i l s o n ' s  d i s m i s s a l  a n d  s u d d e n  r e h i r i n g  ( f o r  l a c k  o f  a n o t h e r  
c o a c h )  t h e  l e a f s  h a v e  p u t  t o g e t h e r  a  w i n n i n g  s t e a k  o f  f 1 v e  g a m e s - t h e  
l o n g e s t  o f  t h i s  y e a r .  l e a f  f a n s  c a n  o n c e  a g a i n  b e  t h e  p r o u d  r a c e  t h a t  
t h e y  h a v e  b e e n  i n  t h e  p a s t  G r e a t  l e a f  f a n s  s u c h  a s  P a t  V a s e y ,  j o h n  
T a n t e i g n e ,  K e r r y  H u t f l u s ,  B a r r y  M u s s l e m a n  ( h a ,  h a )  a n d  m y s e l f  c a n  
u s u a l l y  b e  f o u n d  u p  a t  t h e  T u r r e t  o n  a  W e d n e s d a y  n i g h t  c h e e r i n g  f o r  
t h e  b l u e  a n d  w h i t e .  
T o r o n t o  i s  g e t t i n g  c o n s i d e r a b l e  s u p p o r t  f r o m  p l a y e r s  o t h e r  t h a n  S i t -
t l e r  a n d  M a c D o n a l d .  F o r m e r  s t a r s  l i k e  j e r r y  B u t l e r  w h o  h a s  c o n n e c t e d  
f o r  t w o  g o a l s  i n  h i s  l a s t  t h i r t y  g a m e s  a n d  R o n  E l l i s ,  w h o  f o u n d  t h e  n e t  
t w i c e  i n  t w o  g a m e s  a r e  t a k i n g  t h e  l o a d  o f f  o f  t h e  b i g  g u n s .  D a n  
M a l o n e y  w h o  i s  h a v i n g  t h e  g r e a t e s t  y e a r  o f  h i s  c a r e e r  s c o r e d  s i x  p o i n t s  
a g a i n s t  t h e  K i n g s  i n  a  9 - 4  d r u b b i n g  o n  S a t u r d a y  n i g h t .  P a l m a t e e r  i s  a l s o  
h o t  w i t h  t w o  s h u t o u t s  i n  h i s  l a s t  f i v e  s t a r t s .  
T h e  l e a f s  a r e  f i n a l l y  r e a l i z i n g  t h a t  g o a l s  a r e  s c o r e d  o n  t h e  i c e  a n d  
n o t  i n  t h e  p e n a l t y  b o x .  
T A X  T I M E  
A C C U R A T E  
R E T U R N S  
G U A R A N T E E D  
T r a d e  M a r k  o f  T a x  T i m e  S e r v 1 c e s  L i m i t e d  
S T U D E N T  S P E C I A L  
w i t h  t h i s  A d  a n d  v a l i d  J . D .  
$ 1 2  
G u a r a n t e e d  r e t u r n s  
G u a r a n t e e d  r e t u r n s  
b y  C a n a d a ' s  l a r g e s t  A l l - C a n a d i a n  
T a x  S e r v i c e .  
I n c l u d e s :  T l ,  T l C , S c h e d u l e s  1  t h r u  1 0  
a n d  E d u c a t i o n  D e d u c t i o n  C e r t i f i c a t e .  
T h i s  o f f e r  v a l i d  a t  t h e  W a t e r l o o  S q u a r e  
a n d  C o n e s t o g a  M a l l  l o c a t i o n s  o n l y .  
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Small To The NUL But Big to Hawks 
. .. ............................ 
by Joe Veit 
If only I were six feet tall 
I wouldn't hear, "Oh, you're 
too small," 
I'd have a chance to prove to 
them all, 
Yes, in St. Louis and having a 
ball. 
This past September, while at· 
tending the St. Louis Blues 
hockey camp, Hockey Hawks 
defenseman, Brian Crombeen 
found out what it is like to be 
5'10" aspiring N.F.L. quarter· 
back or a 6'2" desiring basket-
ball player; that quite frankly, at 
5'9" , he was too short to be a 
defenseman in the National 
Hockey League. Now, of course, 
there exists no written by-laws 
or regulations stipulating that a 
player must be six feet tall and 
two hundred pounds to be em· 
ployed as an N.H.L. defenseman, 
but for all practical purposes, 
there might as well be. I would 
be willing to bet, (though I am 
not a betting man) that the num-
ber of defensemen not measuring 
• 
up to those under 5'10" could 
probably be counted on the fin-
gers of one hand. I'm not ad-
vocating that all defensemen 
should be under six feet tall, for a 
statement such as this, given the 
present state of violence in the 
N.H.L., would be ludicrous. 
However, the point I wish to 
make is that I think that scouts, 
general managers, coaches, etc., 
are not only wrong, but very 
foolish in their practice of dis· 
missing young hockey prospects 
(such as Brian) because of their 
size or rather lack of it, instead 
of judging them on their ability 
to play hockey. Brian makes no 
bones about the fact that he feels 
that the major reason he didn't 
go higher in the Junior draft was 
because the scouts were lookin 
for big, rugged (not necessarily 
talented) defensemen as opposed 
to the smaller skilled defense-
men. It is unfortunate that Brian 
wasn't a couple of inches taller, 
for with his brother, Mike, a for· 
ward with the St. Louis Blues, 
/ 
I 
On September 8, Graham Gauntlett lit up a 
Colts. Paused. And reflected on the computer 
room-mate-match-up-slip that informed him 
he would be rooming with a C.J. Bright. 
Colts. A great break. 
Enjoy them anytime. 
the N.H.L. may very welllllw 
been blessed with yet 
brother combination. 
Brian's sights are now 
June and July of this year, 
he will be in Calgary attlmlPUM 
to gain a birth on the Cud• 
Olympic Team which will 
the Winter Olympics 
This past January, he 
member of the Olympic 
which played in Alberta 
the Russians as well as 
ipating in the Labatt's 
national Junior tottrrulmtlll&t~ 
again playing againl!t 
Russians as well as junior 
teams from the West, 
and Quebec major 
Leagues. He enjoyed 
these exhibition games 
coincided with the 
Hawks) for the enjoyment 
well as the national exposure 
obtained from them. Though 
would really like to play for 
Olympic hockey team in the 
Olympics, he is not 
hopes up because he 
there will be a great many 
lent players vying for the 
few positions. 
When I asked Brian for 
thoughts on the difference 
ween Junior and University 
hockey, he said, "Junior 
is generally much faster 
better skaters and tends 
much rougher, while in 
hockey there is more 
He goes ·on to say that 
because of the practice in 
versity hockey of being 
from the game after 
ipating in a fight that 
atively few fights occur at 
University level, but as a result, 
the stick is employed as 
weapon more often. He said 
he enjoyed playing with the 
Hockey Hawks this year and got 
along with the players and 
coach, Wayne Gowing very 
The knee which kept him out 
action (as a result of a car 
cident which required 
stitches to close the wound) 
back to normal and he says thl& 
it is just fine. He is heading iD&6 
the hospital, however, later thil 
week, for an operation on a 
ring shoulder injury which 
the tendency to keep -ft·-•• 
out of joint. 
Brian, an honours 
student has pretty well given 
any aspirations of playing 
fessional hockey and has 
for his studies and a 
business. Who knows? I'Arl~·~~~~• 
few years down the road, 
Brian is a very suoC8111Ml 
businessman, he may 
buy a professional hockey 
and employ a coupe of 
defensemen who 
skills such as passing, 
and thinking, rather 
traditional thumping, 
and bruising. We can only 
Brian, on behalf of the 
dents of Laurier, may I wish 
the very best of luck in 
for a place on the 1980 
team and say that if 
tempt proves unsu<:CI!ltsnu, 
we'll be looking forward 
seeing the familiar 15 graciq 
Golden Hawks blueline. 
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T h u r s d a y ,  M a r c h  1 5 , 1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e 1 5  
B - A  w o n d e r s  i n  t r a m  u r a l s  h o c k e y  c h a m p s  
-
P I C S  B Y  G E R R Y  H U D D L E S T O N ,  A C E  P H O T O G R A P H E R  
T h e  B · A  W o n d e r s  d e f e a t e d  t h e  S c r e a m i n g  E a g l e s  2  g a m e s  t o  I  t o  b e c o m e  t h e  n e w  c h a m p i o n s .  R u s s i a  l o o k o u t !  
b y  F l o y d  F e n n e m a  
T h e  B .  A .  ( B r o w n - A n g r o v e )  
W o n d e r s  d e f e a t e d  t h e  S c r e a m i n g  
E a g l e s  7 - 3  i n  t h e  t h i r d  g a m e  o f  
t h e  b e s t  o f  t h r e e  f i n a l s  l a s t  
T u e s d a y  n i g h t  t o  c a p t u r e  t h e  I n -
t r a m u r a l  H o c k e y  c h a m p i o n -
s h i p s .  
T h e  " W o n d e r s "  h a d  t h e i r  
b a c k s  t o  t h e  w a l l  a f t e r  l o s i n g  t h e  
f i r s t  g a m e  7 - 5 ,  h o w e v e r ,  a  p a i r  o f  
d e t e r m i n e d  t e a m  e f f o r t s  i n  
g a m e s  t w o  a n d  t h r e e  p r o v e d  t o  
b e  t h e  d i f f e r e n c e .  I n  g a m e  t w o ,  
p r o b a b l y  t h e  m o s t  e x c i t i n g  o f  t h e  
s e r i e s ,  J i m  T u r n b a l l  o f  t h e  
" W o n d e r s "  t i c k l e d  t h e  t w i n e  
w i t h  M  s e c o n d s  l e f t  i n  t h e  f i r s t  
_o v e r t i m e  p e r i o d  t o  g i v e  t h e  
" W o n d e r s "  a n  8 - 7  v i c t o r y ,  f o r -
c i n g  t h e  f i n a l  g a m e .  
I n  g a m e  t h r e e  i t  w a s  a l l  B .  A .  
W o n d e r s .  T h e  " W o n d e r s "  b u i l t  
u p  a  f i r s t  p e r i o d  l e a d  o f  4 . 0  a n d  
t h e n  c o a s t e d  t o  t h e  7 - 3  t r i u m p h .  
R a n d y  M u s s e l m a n ,  p l a y i n g  h i s  
b e s t  g a m e  o f  t h e  y e a r ,  n o t c h e d  a  
p a i r  o f  g o a l s  f o r  t h e  w i n n e r s .  
T e a m  c a p t a i n  B o b  A n g o v e  o f  t h e  
" W o n d e r s "  i n  a  p o s t  g a m e  i n t e r -
v i e w  s t a t e d  t h a t  " I  f e l t  t h a t  t h e  
l e a g u e  w o u l d  b e  v e r y  c o m p e t -
i t i v e ,  h o w e v e r ,  I  w a s  s t i l l  c o n -
f i d e n t  t h a t  w e  h a d  t h e  d e s i r e  a n d  
a b i l i t y  t o  t a k e  i t  a l l .  
T h e  B .  A .  W o n d e r s  n o w  a d -
v a n c e  t o  t h e  C a n a d i a n  I n t r a -
m u r a l  C h a m p i o n s h i p s  i n  V a n -
c o u v e r  b e g i n n i n g  n e x t  w e e k .  
C I A U T o p  
T e n .  H o c k e y  
1 .  A l t a .  G o l d e n  B e a r s  
2 .  S a i n t  M a r y ' s  H u s k i e s  
3 .  C a l g a r y  D i n o s a u r s  
4 .  G u e l p h  G r y p h o n s  
5 .  M a n i t o b a  B i s o n s  
6 .  R e g i n a  C o u g a r s  
7 .  T o r o n t o  B l u e s  
8 .  D a l h o u s i e  T i g e r s  
9 .  C o n c o r d i a  S t i n g e r s  
1 0 .  M c M a s t e r  M a r l i n s  
N E E D  
C O N F I D E N T I A L  
H E I . P ?  
L E G A L  A I D  
D E P A R T M E N T  
F l o o r  S . U . B .  
8 8 4 - 5 3 3 0  
y o u  
b u t  w e  w a n t  a  l o t  f r o m  y o u .  
K a t i m a v i l t  w o n ' t  p u t  m u c h  i n  
y o u r  p o c k e t ,  b u t  w e  c a n  p u t  
a  l o t  i n t o  y o u r  l i f e .  
T h e  K a . t i m a V i k  p r o g r a m  i s n ' t  a  
d o l l a r  a n d  c e n t s  p r o p o s i t i o n .  
I n  f a c t ,  i t  i s n ' t  r e a l l y  a  j o b  a t  a l l .  
I t ' s  a  t o t a . l l i f e  e x p e r i e n c e  f o r  
n i n e ,  c h a l l e n g i n g  m o n t h s .  I f  
y o u ' r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 7  a n d  
2 1  t h i s  i s  y o u r  o p p o r t u n i t y  t o  
l i v e  a n d  w o r k  w i t h  o t h e r  y o u n g  
C a . n a d i a . n s  o f  d i f f e r e n t  b a c k -
g r o u n d s  f r o m  a c r o s s  C a n a d a .  
W e 1 l  p a y  y o u r  t r a v e l  a n d  l i v i n g  
e x p e n s e s ,  p l u s  w e 1 l  g i v e  y o u  a  
d o l l a r  a  d a y  p o c k e t  m o n e y  a n d  
y o u r  $ 1 , 0 0 0 .  h o n o r a r i u m  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  p r o j e c t .  B u t  w e  e x p e c t  
y o u  t o  g e t  a  l o t  m o r e  o u t  o f  i t .  
C o m e  d i s c o v e r  y o u r s e l f .  
K a . t i m a V i k  i s  a n  I n u i t  w o r d  
m e a n i n g  " m e e t i n g  p l a c e " .  N o w  
i t ' s  a l s o  a n  i d e a ,  a n  i d e a  t h a t  
c a n  h e l p  y o u  c r e a t e  i d e a s  o f  y o u r  
o w n .  T h e  e m p h a s i s  i s  o n  s e l f -
s u f f i c i e n c y ,  r e s p e c t  f o r  t h e  
e n V i r o n m e n t  a n d  e x p l o r a t i o n  o f  
a  s i m p l e  c o n s e r v e r  l i f e - s t y l e .  
Y o u ' l l  l e a r n  n e w  s k i l l s  r a n g -
i n g  f r o m  a  s e c o n d  l a n g u a g e  
( F r e n c h ) ,  s o f t  t e c h n o l o g y  t o  
i n t e r p e r s o n a l  a n d  m a n u a l  s k i l l s .  
W o r k  t h a t  m e a s u r e s  u p .  
Y o u ' l l  w o r k  o n  p r o j e c t s  i n  t h r e e  
d i f f e r e n t  p r o V i n c e s  o f  C a n a d a ,  
p r o j e c t s  t h a t  i n v o l v e  o u t d o o r  
p h y s i c a l  w o r k  a i m e d  a t  p r o t e c t -
i n g  o r  i m p r o v i n g  t h e  e n V i r o n -
m e n t ,  c o m m u n i t y  s e r v i c e ,  p l u s  
c u l t u r a l  a n d  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s .  
T h e r e  a r e  f o u r  p r o j e c t  d a t e s  t o  
c h o o s e  f r o m  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
s t a r t i n g  a n d  a p p l i c a t i o n  d e a d -
l i n e  d a t e s .  J u n e  1 3 t h .  ( A p p l i -
c a t i o n  d e a d l i n e  A p r i l  2 3 r d . )  
J u l y  l i t h .  ( A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  
M a . y  9 t h . )  A u g u s t  8 t h .  ( A p p l i -
c a t i o n  d e a . d l i n e  J u n e  6 t h . )  
S e p t e m b e r  1 2 t h .  ( A p p l i c a t i o n  
d e a d l i n e  J u l y  1 1 t h . )  
W r i t e  t o  u s  t o d a y  a n d  w e 1 l  s e n d  
y o u  f u l l  d e t a . i l s  o n  t h e  K a . t i m a V i k  
p r o g r a m  a n d  h o w  t o  a p p l y .  T h i s  
i s  o n e  o p p o r t u n i t y  t h a . t  c o u l d  b e  
w o r t h  a .  g r e a t  d e a J .  t o  y o u  
K A T i v 1 A V K  
" IHO-•IPiorn~,OIIol . . . . . . .  a - . . - .  D O I M  
B r o c h u r e s  a n d  i n f o r m a t i o n  c a n  a l s o  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  r e t a . 1 l  o u t l e t s :  
A  f ! l  A  R e c o r d s , A r l i n g t o n  S p o r t s ,  B o - J e a n s ,  B o o t l e g g e r ,  J e a n J u n c t l o n a n d  O u t d o o r  S t o r e s .  
. - - - - - - - - - - - - - ,  
I  Y e s  I  a m  i n t e r e s t e d  1 n  y o u r  p~. p l e a s e  s e n d  m e  a n  a p p l 1 c a . t 1 o n  f o r m  
1  
a n d  m o r e  d e t a . 1 1 s .  0  I n  F r e n c h  0  I n  E n g J i s h  M a i l  t o :  I  
I  
. ,  A T i l  A A V K  P u t k l p u t  l t l e c : t i o A ,  1 1 7 0  . l m l u  P i l m  h P 1 1 J  
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K I N S  
l " J T I  
M I C H A E L  
B R O W N  
L o o t o n  t n  a c t i o n - s k i l l e d ,  i n t e l l i g e n t  p e o p l e  c r e a t i n g  w o r k s  o f  a r t  w i t h  m e r e  p a p e r  a n d  i n k .  
T H E  
C O R D  
W E E K L Y  
I n  t h i s  i s s u e  . . .  
B u s i n e s s  S c h o o l  g r o w i n g  
H o c k e y  H a w k  i n t e r v i e w e d  
P s y c h i c  e x p e r i e n c e s  
. . .  a n d  m o r e  
T h u r s d a y ,  M a r c h  1 5 , 1 9 7 9  
V o l u m e  1 9 ,  N u m b e r 1 9  
. .  
l r  
l  
